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Del momento. 
L o 
q u e n o p u e d e c e n s e n 
r s e . t i 
Bl gobernador ha explicado aiate Jos ;periocliista\s las cansas que han 
hLwrado a j a Kmpnossi dol {'muí Casino a no eiuüreg'ar irrupcaiajiles can-
í ídades con dcstano a kx Caridad. 
Nosotros hemios Jeádo oon ainafligm-a las díedIiáí«<CQO(n'es del s e ñ o r Se-
' j)e eii,as so dediu-í! tilai-;;¡iitente que por resd-ucii-oikes i>ansorbailes, no 
,kflni'pi1c justáis, de algunos ¿robeimiadoneis, dejó L a Oairidad do péÉ'Cibir 
S'iatidades q̂ ue llegaron a cornpotica' n n totail de ceii'ca de ruuieve m i l diwoft. 
€' Hahía un convenio esUtbl"3cido, que nosotros no qiiereimos n i aJudin 
íwH) que liialiía «ido ;iictí|itadi» piM- todos puesto que represeniitiKL una. 
-(vuda cua.mtio.sa en la nia.rolia o.c.>.r.óiui«i de la. l ionéüca iitstiitfución. IIM--
JLtfte eil cual, y sieinipre ipensíindo en el proveciln.) y enigrandeeinikinílo de 
tópélla, cada u ñ o tenía. .<; 'ñalada una nomina de condimta. 
iNiadie ignora, la i,in.po-nt.attcia do las (.-antidades enitfregadas por eJ Gran 
Gaisino a La (Puridad de San tan dea* y. por tanto, el buen servicio que a la 
üííusa de los pobres ha ijaiesfa.do_ eil nienioion.ado ceintro de recreo. 
Pero sí ignarába imas qiue el 'capncho de unos p o l í t i w s con com'f)ino.Tiw-
«oís de especie ruuy diis'cutiiblo, de unos horubres que, por ñ o seír de Samtaii-
l i i ' ignoran el t imbre do honor y d.- orgul lo qiuo paira la ckiidad i-opresen-
ii\ ci sosten.irnienito de luí piadosa Asodac ión—(has ta ell exitreiniio que eJ día 
me óst«a nuiiirioso ItaJiíaiiitcs cinterra^If. ianubién los altos «antiiniii'enitois de 
SpKxr y caridad d d ¡Muablo san/tiund-'-iriniO—'hiaJiía'dado lugar a diferenciiias 
deteiTOinantjes d", den Muras en acostnni lunadas eiitmegas de dimero. 
Es laimentabile h> sucedido y nosotros llaniauiios sobre ello la atencJíjm 
de la opinión públ ica . 
•i'No es tolierablo que por infoj-niall^iades en el cumiplimp iil.o de paí-Aos— 
fuforinalidades qne pmr lo regmla,)- t i •nni sn fii.ndain.ento en la dichosa po 
Diti«i o en razones exclnstva.nnent'1 personalies—no haya, jiodido La Caridaii 
<lia|)ener para su bne.n funciona.ni 'ieido, paira, sus iniudhas, samitas e rnapi'a-
zalules atencionss de l a cau t id í id ' refipetabiilísim.a qme ositos d í a s ha rodado 
par las coflununas de los per iód icos . 
Si no se a rb i t ra el modo fio qne esto no pueda repoitirse, nosotros aco-
lamos el precedente como el pr inc ip io de una serie de anomai l ías , ev.iden 
lañante funestas paira La C-a.ridad. 
' . . El pueblo de Santander no puede conseniiir que los g o b e r n a d o r e s — « e a 
quáenes quiera y s in una causa justifteada cara a cara a l a opinión—itrun 
qiien su voduaiítíul, peiifectaimente aliara, en l o que a l a benéf ica entidad st 
refiere. 
Por encima de todo, L a Caridad, a costa de cuantos saorificios sean 
luiJiiaiKiim •ate exigiibiles. 
v' ' Y después de esito, qiue los grobernadoires deben, re&peitar inexbúisaMe-
liietute, en lauto l e y s o dismosiciones «uiperioires no suiisrimieii el sistema del 
que—¡piaradoj a simigullar!—el bien oroviene, rraie a t iendan sus com:proim,isos 
y den satiisfacoión a cuanitas moda l id ''es de l a flaqueza humana les exci-
im, parqiiiic eil fallo de l a o p i n i ó n v e n d r á d e s p u é s y m á s p e r d e r á el que 
Coa luayor ahinco las haya dado r k n d a suelta. . i 
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Del Gobiorno civil 
L o s c u a r e n t a m i l f r e l e s 
r e s t a n t e s . 
Decíamos anteayer que el Casino nos dificuilitades no previstas para l a 
del Sardinero adeudaba a L a ' C a r i - Hinen.tacióñ de l a Sociedad construc 
dad 3f).0(X> ipeseta . ¡ora, sol ici tó a u m m t o de l a cajiitidad 
Y decíamos ta.mbién qi¡e el gober- r i r e supues í ada . y, conoedido este au-
Jiador;civil de la provincia, don José men tó , quiedó en 752.124 pesetas. 
Serrán, no hizo -ailusion ande los pe- L a Junta t o m ó p o s e s i ó n del solai 'en 
Modistas de la.s diez nuil pesetas que ti de noviemibre de 1916. E l plazo de 
faltaban en el «Lebe» del Casino a l e n u i n a c i i ó n . de las obras era, el d í a 
I-a Caridad, sin duda por olvido. 92 de noviemibre de 1918. Dieron-(prm-
Pc-re etl se/Loa* S e r r á n , qiue ha de- ciipio los timba jos de las obras en 8 de 
Hiosti-ado qué i]oe los per ió l icos loca- aibriil de 1917. U n a vez vencidas las 
fcs, lies dijo anoche, de spués de sa- diftoufl'tades de Ja c i m e n t a c i ó n , por cu-
idamos, quie iba a sacafrn-s de da- ya causa l a Sociedad sdliciitó una pró-
35 011 ^uiauti. a. los 10 m i l real ¡tos. n u g a del plazo de terminar las , que 
7 ? ^ 11,1 periódico—.EL PUK15LO -? le conced ió por reail ordetn de 17 
dr >'i " " f''stoy equivoca- de dic.iemibi'e de 1919. Uno de. veinte 
—que falta,!! ile sincerar dos m i l meses, con cuyo plazo, el t é r m i n o de 
os en nuestra anterior conversa- ;•:,-> obras quedaba fijado para el día 
: ^ M de j u l i o de 1920. H a n surgido variiaf 
Puo< bien, esa cantidad la debe el 1 nnelgas dua'amte l a e jecución de las 
ttvf'^0' ^ n " 'Ia 'H'c'10 electiva brais, a lgunas de l a rga d u r a c i ó n , co-
tt^rque no le ha. dado da gana. mo en 3as que emipezó el d í a 22 de di 
ÜÍT" det)e ('f' ser—dijo u.u pe rio- é en ubre de 1919, que se solucdonó en 
^ '". ,>"l'(l,,1'': 110 tenía, r a zón el 7 de j u n i o de 1920," y desde entonces 
^ a n Casino en <•! print'M- t r imestre nede decirse que quedaron paraliza--
afto en curso j . a ra neigarse al pa- iHs las-otoirtas,'pues aainque los traba-
JJV'Jf |a.suma indicada, una vez que jos se reanudaron, Irabajabau un nú-, 
i^Jé^ah, do |;, nulota en este o aquel miem dan reducido, de 'obreros, qun 
W?-0~ eXI"l?'ííl" •. eqiukailía a la s u s p e n s i ó n • definiüiva^ 
j , ^ ^ . s'"'lln|" S - r r á n convino con e,I pe- (pío h a tenido .lugar immiediaitajnidnitt 
Jia(]'S'í' ' " ' " " ' v s'' ,:"r t f i n n i ' \ m ' PUiconitirarse en liquiidaciióo la So-
te l ae C("1Vftnsa(-ii,''n -en cuanlo se riedad construcitora. No obstante, esta, 
tiaoC'1#al>a C'0n C'Ste a'aiinit'0 '•le' Ca- Sociedad sol ic i tó u n nuevo plazo. 
j r ' . (Mjuiviaüeinjte a l a d u r a c i ó n de las hueJ-
, ̂  • ^ ^ í d d i a d c i v i l . h a b l ó d e s p u é s «/ais. y ocho meses m á s , • f imdándose 
^lic 0S rc,r)'resc'ni,an*es (le los per ió- en la d i sminucaón de. las 1 i r a s d t 
^ ; de la famosa casa de Correos, t rabajo y en lais difiouílitades que du-
* •fiíSit ff'1J0 , 'ara 1h'-v 1,a t ' i íado a la rante l a e jecuoión de las olwas h a b í a 
la ((í,lsl:!'ocoión Y v ig i l anc ia de habido pa ra la a d q u i s i c i ó n de de<ter-
ía íaiS'1,.fle Correos y Telégrafos», ipa- minados materiales • duranite la guc-
^•0l>ivis ('0 ' a l > a i ' a ' ' z a c i ó n de las r r a ; pero como l a constructora n i liax 
r i f a de d^ 0ftfi / ^pe^ i to nos hizo entre- b í a hecho nada por t e rmina r en ci' 
a •^'e'Uieute plazo convenido, puesto que por espa-
<t§^-. NOTA OFIRIOSA c ió de tiemipo t e n í a l imitadísfimo n u 
* ^.OOf) U a s'lll^ais*a en Ia- «jantidad de mero de obreros trabajando. 
^ JP^setafi y fué adjudiieada por Ln. Junta inifórmó no p r o c e d í a este 
-Í^OO. .Habiendo swg'ido enoa1- nuevo $Aixzo por(jue a d e m á s se s&bía 
pan-ticuilarmeTiite que l a Sociedad cous-
truicítora no r e a n u d a r í a las obras que 
habí;un quedado' paralizadas en enero 
de 1921. 
Propuesta l a r e s c i s i ó n del contrato 
oon p é r d i d a de fianza, a s í se resuelve 
ded minisiterio de l a G o b e r n a c i ó n de 
15 de a b r i l deil a ñ o corrieuite, h a c i é n -
dose cargo l a Junta en nombre del 
Bsitado de las obras , ejecutadas, ha-
biéndose vailorado é s t a s para su abo-
no a los couíraitisrtias- de l a parte que 
t u n t ienen s in l iqu idar . 
Los plazos de pago se han llevado 
a efecbi sifiiiiij.rc con puntuailidad, una 
vez que los conitratistas prosentaiban 
cuenitas d o c u m e ' n t a í k L S y con l a con-
fonmidad de l a Juuta y de los arqui -
tectos directores de l a obra. 
E n l a actualidad, e s t á pendiente de 
nuievo presupuesto para l a e j ecuc ión 
de las obras que failitau para l a teirmi-
naición; luego sa ldn l a subasta por l a 
oan/tidad que se presupueste y d a r á n 
pininciipio en l a í e t i i a qiU3 se seña le en 
el píl lelo do condicioines, en el cual se 
deiteirm.inaa-á l a fecha en que deben 
eskir t e r m i j i a d a s . » 
Afuul:ó que h a b í a remit ido a Ma-
d r i d los datos obtenidos en l a Cen-
t r a l de Santander y con todo i n t e r é s 
tomiaba el asunto, a fin de evitar que 
esa coniiisión de m o n t a ñ e s e s que de 
públ ico se dice vaya a M a d r i d a so-
l i c i t a r del Gobierno l a c o n t i n u a c i ó n 
en las obras del PaJado Postal, 
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Mutualidad Obrera Maurista. 
ü f . > 
Í C u a d r o a p t í s 1 1 c o . 
D E L P A R T I D O BAKACALDO RACING.—Un defensa b i l b a í n o cortando 
Por d-ist-mguidos y entusiastas jove- um bonito avance de Oscar. Foto. Samot. 
n&s [le didad, l ia quedado l'or- v H M M w h w M w ™ ^ ^ 
mado el cuadro a r t í s t i co de. l a Mid.ua-
bidad Oil.Kre.ra Mai i r . i r f : i . 
i . i f inal Man d esi - enitusiastas 
rhiicos no es o t r a que propoi'cionar 
'•as faani/lias de los n u m e r o s í s i m o s afi-
'iados a dicha Mutua l idad unos Va.ii :̂  
le solaz y esparcimiento. 
Eil p róx imo domingo, d í a 22, haa-á su 
lebut el cuadro a r t í s t i co , pudiende 
nasar los s e ñ o r e s afiliados a recoger 
as entradas de once a una, ai Centro 
Vlauirista, Burgos, 1, pr imero . 
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El momento político. 
H a s t a l a p r ó x i m a s e m a n a 
n o h a b r á a c o n t e c i m i e n t o s . 
H La nueva Aduana. 
U n a h o j a d e l C o l e g i o 
d e C o m i s i o n i s t a s . 
Hemos recibido bajo sobre u n a hoja 
.uscripta por el Colegio de Comisio-
'istas, t ra tando de l a cons t ruco ión de 
i . nueva Aduiaim y haciendo var ias 
•/preciaciones que, a nuestro ju ic io . 
0 se ajustan a l a verdad. 
Como en l a ho ja en cues t tón se alu-
'e a l s e ñ o r p r e s i d e n í e de l a C á m a r a 
'e Comiendo, nu-ssti'o querido amigo 
on Eduardo P é r e z del Molino, y este 
e ñ o r se ha l l a en M a d r i d , adonde ha 
do a tomar ;i)osesión del cargo de vo-
atl del lnsitiiuito de Comercáo e Indus-
ria , pa ra el que recaenteamente fué 
onubrado, nosotros aguardauiOs la 
ca s i ( Vii opAinluna para initea-rogarle y 
onitestar debidamente a los injusi i l i -
ados a taques 'que en l a citada hoja 
é le din'gen. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
9 
» Eil dignísiiniio gaberniador militaa- d -
a plaza, nos coiiniuinica en atento lio-
jalamanio que el d í a 14 deH coaTierate 
-.alió de L a r a c í i e con ruimibo a Santan-
ier el vapor (iPionneui), de l a Qjmpa-
i í a Tranamedii tei i ' ránea, condiicien;lo 
1 su 4)ordo las fuerzas del -regiiraiemto 
je Taí lavera, gue h a n de dep^mlian-ar 
¿n nuestra capital , marchando luego 
m toein eapeciiaíl pa r a Paileneia. 
T Dicho barco es esperado en nuestro 
muerto m a ñ a n a -
roda la correipondencia poUtisa 
y m f r a r i * áirij&xt & n o n h f ' M 
m a n m s m m » m s m m 
l lOMANQNiBS Y L A CUESTION M I -
L I T A R 
M A D R I D , 1G.—Bl. coiKle de Roma nn-
nes ha manifesladu, re f i r i éndose a . l a 
nr-s i i d i i i tdiil .ar. que é s t a ent ra e n u n a 
fuse \ e.rda,deraimeai,t.e grave. 
,Dijo que u r g í a poner t é r m i n o a l es-
tado morboso, del Ejé rc i to para que 
entre és te de Meno en l a discipl ina. 
A ñ a d i ó que de todos los asuntos de 
aotuiaMdad n inguno era t a n grave co-
mo esite de las Juntas informaitivas y 
efue, como' y a esdá advert ida l a api 
n.ión, c o n s i d e r a r á este problema como 
•A m á s interesanifte. 
Di jo que cuando se ab ra eü Parla-
mento todo g i r a r á " alrededor de óues-
liones miO'tares, tales como expediente 
l'icasso, Juaxtas infoirmativas, desfaQoo 
de Laracihe, Mel i l l a y al igún otro asun-
tp que, por su índole escabrosa y en-
o n a d a , se n e g ó a nombrar . 
Respecito a la aper tura de Cortes 
man i f e s tó que es m u y posible que el 
.MIIÍ MMIO t ra te de rertrasaiHa cuanto 
• da, y hasta a d m i t i ó l a imposib i l i -
dad de que al Gobiorno no vaya a las 
Cortes. 
CUANDO E L RIO SUENA.. . 
Pieinsqua bien in formada de asuntos 
oiiilitares lia, , desnuontido que hayah 
sido tomiaidas medidas por el A r m a dea 
1 nia.nitería. 
Diijo qiuie na^la de ¡ciifeitó 'se lialu';. 
•ilirmado pifcsó en Las Acadenmas m i l i -
'jwcets y lampoco era (dorio que se hu-
i.iAS'-m 1 i-ccilIO indicaciones n i invi ta-
< don es a los aspirantes a ingreso en 
las Academiias. 
Que no 'era verdad cuianito se dijo 
referente a los Regulares y a los Le-' 
gionarios, y que y a se v e r á c ó m o lle-
ga el d í a 17 y no pasa nada. 
Que era absurdo suponer que s-e 
huibiese tomado ol aculeado de no sa-
ludar a determiinados Cuerpos m i l i t a -
res y que l a ofiaiaílidad de caertia A r 
m a dejó de aaiistir a u n teatro cuando 
$e nronunciaba u n di&curso ^ue era 
meramente particudar, s in otro ailoan-
ce n i o t ra s ignif icación que l a o p i n i ó n 
¡inbilica quiera dar a u n acto do la 
l ibre voluntad. 
LA CRISIS NO V E L N D R A RESUELTA, 
DE S E V I L L A 
U n prohomíbre miínisteá-ial d e c í a que 
l a crisis miinisrtoriád no v e n d r í a re-
•íuolta de Sevilla. 
Que , el Gobierno no tiene por qué 
Lutervenir en el asunto de las Junias 
loi q u e ' é s i t a s no h a b í a n rebasado sus 
atribuciones. 
LOS .ESPERADOS A C O N T E C I M I E N -
TOS 
Se sabe que m l a presente semami 
Ojo .habrá, .a.contecliimientos pfolítiicos. 
Estos t e n d r á n luga r en l a próxima, 
semana, saliendo los minis t ros d é 
Fomento e I n s t r u c c i ó n y q u i z á los de 
Estado y G o b e m a c á ó n . 
B A N Q U E T E A MONTEJO 
CORDOBA, 16.—En el Casino de U 
Amistad fué obsequiado con ^un ban-
quete el .ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
iE&te o r o n u n c i ó u n discurso, ha-
blando de sus püanes sobre l a Ense-
ñ a n z a . ' * 
DECLARACIONES D E S M E N T I D A S 
M G O , I C — E l conde de Buga l l a l ha 
li ^mentido las declaraciolbes' que le 
dr ibuyo l a prensa, relacionadas, con 
la ^ c o n c e n t r a c i ó n iliberal. ! 
• E l lunes regresa^rá . a Ma'drid. 
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E L ROPERO DE S>N VICENTE 
S E R E A N U D A N L A S 
L A B O R E S 
» H o y , a las cuatro de l a tardo, rea-
n u d a r á sus labores- de confecoion 
lié ropas para los pobres, l a benemú-
li i ta Asociaición Ropero de San V i -
cente de Pau!. 
E l Rvdo. P. diieo' .or ruega a ioda,» 
las. señor i i tas que in l eg i an Ja Aso-
c iac ión Ja m á s puntuail asiftencia a 
tan car i ta t iva obra. 
ü ^ ^ e ñ o r m a r q u é j o m i i E M P O Z A M1F.XTO X i n g ú n luigar -más a,|.iri)j)i;i,(.lo qno d e r o t r a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s ? 
PAI iTE AXTK,!!!«•>. > -u v\ : n ! , . , el de % M-a.l Acn- el ^ f ^ Q ipor l a .CiMnis iñn organizo Estns (Has | ^ qU(í indos los ole--del e sp í r i í u—y a ú n ei apa'síonaiQiel 
^ f ! ' • ! • ' ' I 1 i ii' ' i ¡MI 111 • i,! • i i ! . - , d.'inia, lli-.¡-.aiKKi.ni-."ri:-a.ii.!i <!•• Ciencias ,lura- E n 11,11 ^ ^ ^ P paseo; fronte , u e n í o s valids.-s de Sautander sé jW l o por-ee-.fc • o • a«fnó] ar t is ta c ó n t ^ j 
l buisto .1.1 t x i - l IÍIÍSÍI-IM. ; - n , : ; - j .Vr|.-h. aJ mar , en e^ta maignífica b a h í a de t a u CQ11 el ilaiudablc | io|,(.V^.k. de ha- ipováneo.-
{fiés d.- CoiTOiiUiais, • - I I M l is i i i i .-nm.s l ' .MM IvS í . \ ' i ] . : i íAiJÍS 1'"Gloria tan gloa-fesa y desde l a cvi'al CPr ,a|o-0 p,,.0 (|el vera.neo, cveemos Si Uw; arlLsla^s no _inointañesos ,., 
ySiátoras d 'i e «ra • l-.m • IKMS A un l.-idn d - la IKIH> d---.l nhMi.i i ini . ; i i- sailid r innho a Aimériea l a sogmida CUirn(pijr ,cou un debea' de nn.-.:ioá. h i i y e r e u r s i r ' a M . ^ r a c i ó i i -a. dichas'R6' 
fe^Suí MeoniOrtTia, «ni rai-ad r spilvrfo y l . . . vía ad . - ida , mía, pv&a <!•• t ' icnviuo ex|>edk:i,ón de Cohai, rjiis .no filé ya m a j i t a ñ e s o s r e c o r d a « d o a los s e ñ d r e s v^sicion-s. i-.ii.ode "darse a ósU's el 
tete-TO qn ' tan. I d - n mélár^ h awj iVni.d-a.. y a) '"Ir. . , ana, de iñtqae de da avontnra, bioo de icodon.izac.i6n. ^ Cí)n,c,u)rriernn a Ja m i n i ó n cok- ráoteir de roginnaíles, a d m i t \ ¿ í 
pfiüide®)). Prneciímwnitn el htisito, dtí va/pur mpdiaraió, n.a.iific,a.d.a n.n la,aln, Quieid'laíiá. ¡lovainitaxl^ ¡o,l jnonmmen.to en eil Ayuntaiiniento, especial- obras ide a.Titisrtas. tm«nitañ'Oso,s. sft¡.0 
IJ!:: ' '"• ,'"M * m lí,!":i" Sê  rnte] a. f i n de d a i * ' nm a--.p.vlu má:. .l(N-o.,-.a- en la. Alameda de Apiadacv-i, en la m m i e ¿ jos reipresentanito^s del At v m e n t ó , y a qme t a n br i l lante pléyaj¿ 
p p n j a d o de r.,.. .,, , j !. ., (a.l ;¡v... S...!..»•.• rs!,,^ pr.-as van dos r o l i . - idazaela, qpe í o n m m Jas callos de neo Mon ta í l é s , que no dejen de in - de estos ostenta l a M o n t a ñ a y v i 
¡ COÍIK) en agiuieilla Apiada . ¡ r . a ye.».: .1 dciredluo, r.M,r -.iMa la. sai! ida. K e r i n m CaballeaK), Antonio L . ' . ^ z y c l l l i r é n t r e l o s actos de ca rác lov fes- segiuiremos cil ejemipJo do tantas L 
a siuis efnaaiides hoantoes de espí- die M i z dle la. s^nnda, expedi.-i..!. d-e Caldordn do la Parea. t i v o y c w H t ó l c l i e acuerden cele- plí tales ie^piaíítoflaiS; afeunas de rn/u 
•l.u .eruan. . ,» . . y amston'o S-..ra.- CMim, qn..- (a , -d . m u ^ T ^ roua. E L BSCUJLTOR hra-r, n n a E x p o s i c i ó n de Bellas A . - importancia, q m Santander y g i S 
P!;;;!""; A l r , , , , r | , ; : > 111 ' c - m i m k m i , la ounsa,..nte. Apaceoe gfl osnifllor os uto a r t i g a m o d o s i í - tes, s e m e j e a l a que se ce lebró ha- ñ a s de menos, por ejemplo Radair, 
f 1 A TÓ B,REEIIA : " ; , U , , , ••1 R " ! : : , , : " , ! !A " ! ; W ^ > . ^ n .é la Rjjno> l w r o ae grai i pr-s t igio v bien Ce a t e , « r a t e a d a por el Ci rcu ló donde se han .celebrado en estos í 
1 ' i ' 1 ' '••••,¡,iZ('' vh"i"- K " * ^ ganad., .enombre; a .Mor de ..tros úe Bellas Artes de Madr id y el lau- l imos a ñ o s bar ias ex^siciones ^ 
niniiilanii-íihtns en Haré . ' luna , M a d r i I reado p in to r don Mai-eoliano Santa gn-an éxi to . 
y Gerona, étc. 1'.'nsionadn en l ioa .a . M a r í a . ¿ í e S t ó S , n.na Exp-s i , !,^, " T ^ T T i ^ 
laureado con .medalla do oro «• .'¡di- fgnoramíos efl éxi to e c o n ó m i c o do (educirse a u n b.cail mejor o pe,,,, 
rrüd amigo y e o m p a ñ a-.. .Ir Anu-oto aqiuél co r t ámon—el éxi to a r t í s l ion tp1mi0 s,> i.nslalan varias obraá y n ¿ 
.Mar inas cnrrcl-pomdió,, |ndrídí«l5|Ieraeníte, la la (]e m¿£t no. en. e¡\ m\mw Icfical .flení 
I A los qi.ince a ñ o s i ng re só on el t í - oailidad de las obras .presentadas, ca- (\e ,i,n, Expos ie ión so ool-bre, pnoden 
11er del afamado art is ta . le rórnmo Su ¡si toldas nototoHíaimias—, pero supo- éafflSQ comcieHois, ioonferencias, et¿ 
íinl; e-í a d i ó en la KseneJa de Bella a ni endo que no 'hubiese sido todo lo haisla convenca- a l i - ib l i co do m ¿ 
Arlos de San {''ernando. y en la Ex- grande que fuera de desear, no por t ieiie que ¡nbn-esarse por asnal.. tan 
posición die Madrid d - m<K obtuvo esto hay que desanimarse. capital como es l a mis ión cuítaraJ 
dalla, de on, y .̂<!0:> p-osefas por su lla.gr.mos las cosas en forma, con nevada a cabo por toda, nrinifesta-
•sl.ndio "El jinranii-ido do Ajiíbal». ienaeiflad y altas miras y t r iunfa re- c\{m art íst ica. , 
krimier éxito, obtenido a los dio/, y mos. E n v i ó ' : 
nuevo a ñ o s , le a n i m ó a modelar otra Hay quio acoslunnibrair aO públ ico 
n pisméicidas a láis dieil tóiiálignj péó- tlg¡imá¡ efl viijpStf d e l a 'fiWaiaaltíl'áEdlé^ 
Kr espaftcíl, ha paroeido—diee el es- • • ( ; , a n í . a . l . r i a q u e finé el pr imero qnie 
MAGÍT—ÍLa u.vira- foinmia en que | m é e him viaj.-s entre Españia y Aménoa. . 
fenravr -en eü m-hnmcinto a.quial a — - FÍtGtliBiA T E P . M I X M 
Ehi la. panto siuipériioir del nii.mumon 
td, jy eiruiionáindtóile, siifrge airosa '•${ 
'Lg-nra, afliada de.1 «cílehio del Oriisl.ia 
.dan;...). Al rnmp'oaroT esla pairó' inv 
," .e lai idísn. ia rlél inonan ion . to , , eí aa*' 
1 i.s|.:i, cnieyó . "mV-ni-nto, y Iba. sidif.. 
an a í ' i ' r l o . sin d a d a a.lgii,ina. aiinirlar 
m d'e la. r.a-ina g"n"'i'aílmeiiiie aaoi b'a-
d,a.. P:•..:-.<•. eíl síMpiótr Pai iwa. y .péftí©? 
iimuy bien, qnie nn áiMgoil n.fe.n.i.niad.-
ao -aiadra en el eleViado espír i tu , dr 
"á'-írli-i. (¡ne ir|"!-"-~-nla., do la. fuerza, 
.vna,.-idad y consfania.a. con que m i 
'üinnieroí* y conqplsítiadoiies, a. l a somo-! 
i r.a ••tora de la, Cniz, l levaron r 
eabo la. obra ineon.i 'Kirablo y snblini . 
dé difnndiir sais crecniclas. su sanig'p' 
y su lonoi ia . r n a.qiiollas di la i íadas \ 
y íi rrfmos. regiones.' Por ello colocó u ñ a 
.'•gura sobria, y enórg iea , al par que 
] irntoeior.a. l a cuíul, t a i i ••nido bajo sus 
Ijiie-n és íe se erige, y no copio lo ba 
hsa májs lar.te la (¡.recia, depa.ldeiiít.e 
[ l a Ron1/! aii t 'g 'ua, que n -i f^-iiF 
y lo abi^jafravíido de Ja. c r i i a n i ada 
rfílegialian la ng'.n'a, a n'n planio 
siecundiairio. 
[Bajo Cste bUlSto dril exe. Ivnlísirno 
fcor mianiqiiés die (iomdia.-'. se püi • 
| n ^prieicfiiaife las í igaráis , de Es,, aña 
PlnQlérÓlca e.-Hd.on.iior;.ii .ais r o n i d re-
Iftio deil ít-Prirmaiiv de los in-gj-ni 
Garviaríiteis, toda viez q w es eihhiio- t 
l i . el m á s f i K - r l " da los v í i e alOS qaft 
fí -U9H0 a, ION pueblos de sang: 
IñcGíi. A I.,s piteé da esas fi.nieas, en 
tístosiá posición, de c. ara. i d i a y re-
ISÓ, eiilán oí lera, ibero y eij áigaHa 
priicairiía, los oiiiallos re|a,.-,serit;a,n 
Ihibiiéni el íoH.i (juje ana a la ; a-
\ inaidií-o v a sus hijas de Atn'-.-i.-a. 
I1 \ l : T F . P í l S T E P i T l ! 
Bloni ell tin .1 - roaiiipei'' la t in i to t ui-
oon la parí»' anf.-i-iiav el eáciiílfer 
m a k i ci.udíid de Cádiz , entn oni-
. en el centro d • la. base, ten bardo 
u recazo ana j a m a india- a-b tes-
f, a la cmaJ ..a'- ••••ña. la (¡..ns;; itm-
de W - I¡ln-o d - i a : ^ a o ' a s l i -
Señfa- presidente del Ateneo Wm 
••slalna, la de « S a n .l.ia.n l í a n t i s l a - , i-.di.fe.rento y fa esos otros s e ñ o r e s t a f l é s : p a r a ^ ostenta'1,", 
i i f e - ^ ñ V o ten-cera medal la en la Ex- «creen protogor las artes porque ^ T.f.nMAfiAntn,.„.,/ C(,-ll,i .)Cíl,t„ ^ 
IOS 
1«88 
oblnvo ten-ora. .nedalla en la Ex- «creen proteger las artes porque ^ ^ Q ^ ^ sc p , tSfl.ijo ¿ 
de Paren a de adquieren u n Goya o u n Velazquez ^ ^ ¿ ^ ^ i i ^ o » , que es-
q¡u» .figura actualmente en a « a j o . p r e c í o . ^ o r a o a.a drciho en ^ ^ en ^ vacÍ0( fluda 
. pero no caiga 
ell Museo Provinc ia l de l a ciudad con- u n a do sus m á s bol lantes c r ó n i c a s el bucna v o t o f í l ( 1 v n u ^ r a 
dal . A pesar de suis pocos a ñ o s y do m«.estro de periodistas Dionisio Pe- - - ^ . ^ 
Fa opos ic ión qno le ba.- ía su n.a..stro i ' ^ - ^ ««to- alaise de e spec t ácu los , . -OUA%a 
y amigo, tomó parto ...n el con.-urso desperto.ndo en .dios la afición al a i - FERNAN-GONZALEZ, 
feá una de las d. s p.lazas de pen- i * ' ™ ™ o^uonU, de cu l tu ra y solaz 15-X-1922. 
y t r iunfó COn el v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^ ^ 
i laslre a r t i s t a Anieeto Marinas . Per- - ^ . . . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . ' v v 
a"s eO g.iobo tíMiras.tro, a d e l a n t a en 
• ;n,a maia ' la C az. s í m b e b . d.d a m o T , ! I m a n e c i ó en Roma cinco a ñ n s , ' y des-
v ,.| o l i v a siin.boilo d - l a paz , y sos-Jjde al l í env ió cuaitro fraba.jns. I m . ,¡e 
• ; •,,.••-en l a . f l r a las t a i t a s del d i v i n o í fdlos, a G e r o n a í b tnvo medalla de JUN»TA G E N E R A L 
, ,, , : , ,•• • . de la, inap-.laibbvi oro en 1802, en l a Expos ic ión cele- m ']kl U d'e f i e mes se rennio la 
éfl brada en Madr id en es- a ñ o . y diplo- hmÍÍL Z*™'™* íle SWk)íi ^ U ^ 
l»aición de l a Mlemoria y del oslado 
uiveil .qne la, mel top . , l ¡ esiplañó-
ecOni'Kmico de l a Socieda.d, a s í peono 
.paira l a eleioción die Ja Ü i r ec t iva y de 
a i - ü e i a d - Idos, toda voz qa-
A.nor. la Paz y la .hisiieia, son los m a de l ionor en Bíí rcelnma en 18íH. 
"'/; l '1 . ' " '• h-'- ó r e t e o s a t r i batos de la eso ni-ra d i - E n 18!)í) p r e s e n t ó el gruipn «Recom-
vina." ponsas del ' r a b a j o » , v obtuvo el d i - , 
i 1 , + i ,,1(,i>ii , : i • . . i - i S • e-* L.c •• • ias mesas de las Seccroimes. Comió !••: d- v ,- el 1-ctor. el monu- poxoá , d - b amr, iiniea. e o r t d i c a c j ó n _ , . , _ , i • i ^ 
! o na- Cádiz f u é , , - , . . , .,:,„,...,., _ , , . . E i contador señor- Dairreda, l eyó Jos 
ni , , ,• de una adm.'.rabl- . a n-/.o que se daba, en ese corlamon de Par- . , . , . , .* 
- . cíocmado. . . . lo que re- cclona. e.stados. qpe m d « l a m a r d . a d.-s- SiECOOlN ^ pjEíNiCIiAiS POSITIVAS 
to.p-eable en sus « nbluvo oí segando premio 2 S r ^ W T ^ ^ f Z P^s idento . don toaquin G. Rúa; 
. , . . n l " ' " u u .cu-ieitiano, s e ñ o r R o d r í g u e z .be Padni. la , „ • , . , . , 
,„,•, , . , . . „ n „ o„ Madn , . , con s„ . ^ ñ u va- en ^ ve UA,>mi l ^ * ^ ^ 
dido eñ(f.Tfe Eifgpaíia 
t ió e l . )XDS.O de. l a 
U c iv i l l z - i eam es- P^Sfnta, Bovero 
las apartadas y fe- ' í u e a s ; drgno, e 
te Pereda. 
SECCION DE MUSKiA 
Presi<lenittí, don Aniínniio l.a.víri Car 
sa l í s ; viccp'ia'sidrnto b", don Giáfiriaj 
Imaz; í d e m 2.", don Amtonio Goroatifii-
g.a; secretario 1.°, don Máx imo Ami-
ga; í d e m 2.", don R a m ó n Saez de Ada-
i m ; vocales: don Emi l io Lalciairra, don 
C á n d i d o Alegu-ía, don José Diez goto 
y don Dionisio D íaz . 
noción ,•. 
as las dos 1 
excelenít ís ina. s*5ftór rn.arqiués . 
dieno de Cádiz . 
b- Í: •- can te .» lalbor ciuJturall readizada. 
ídem 2.", don Sallvadoir Bergés ; se<re-
ar- .se J i m da4í> 29 « m f t o i i c i a s de arte, Y*' t m A ^ Z l t m n ^ V v l ? 
h ^ b a « ' ™ ^•••"nnid;as p..,- laai- T e n d t ó nná a l inra nuayor de do. o éeflonai de m i , obtuvo segunda, me- (le efencias, de l i t e ra tu í ra v de peda- S i ^ S ^ ó ínó 
.¡¿n ttúvm s do an. l ho mas o dalia y adquisb idn da b. obra -Car i - es don Eanuilio Moaeno, don (.1 ....ai-
• . i ,i-.,i.> .n .n n .n , , . i M ;-, hug***- . te G. Luquero, don Francisco Ram-• la aóp, s.a.á .-on I rn ido en i n a i a i o l de da.b>, fpio fi.gnra en el Museo Pruvin-
ñ í a '1 rasaitli 'I'11" •'• haB Murr ia ; ei busto .1. 
lí 'ado [.e.r todos los maras. ,-„„. n .ar .piéal ide ' jSb 
exceii 
d l l a s 
E n l a p r i v ó n provinc ia l y en Nueva da v don l u m i Umiibav; 
\b .n ta iña ' , ' Ja . Seccióai de Cicnci.as Mo- siPif:c,IOiN DE CIENCIAS MORALES 
ra •a. \ • 
e r d i m o ce • eral. 
en m á r m o l En 1012 fué nombrado a c a d é m i c o víflfafí y Po!í i t lcas ex t end ió s i l acc ión y POiLITIQAiS 
ei^escuiHor im- o . r f a r a : los ivír-atus de Coba, y ^ ht Real d.e San Fernando. disentando c i r i o s de sus miembros ¿ ^ ¿ ^ don Allbefrto L . A^üel lo; 
¡.erior, d e s a p í i m - ,,,| d!> Cei\.aid-s: lo-3 r.di.-v-s. con la E n 1011 ..btuvo. on r e ñ i d a l i d , p r i - eoíbre puntos importanites de Ja v i d a vioeipiresidente 1.°, don J o s é Santos 
(^ • r resúllte asi . ^ Ü , , . , (|... ..p... Capiláiina» y el «Cap- 'm'l';i- medalla do oro en la Ex.posi- moral y f í s ica del obrero. F e r n á n d e z ; ídem, 2.", don Fernando 
do que po- i . . ! , , . , . , , , y b, íigafa tów.íal del «Ge- <''''''" Arto ceilebrada en Barcelo- 'Se pirepam u n curso de conf.eren- «Biairireda; secTetorio 1.°, don Jesús Gtfí V . Píe 
d. "•' Mñyvr ¿n i feristianlsino» o.n brnn.-.' dé "a. con «I grupo «Lección do nata.- ^.nis en el Genti'o CuSturail de OaimQX)- t i é r r e z Gaissís; í d e m 2.". don Maiautol 
si monu- . .)V c;a'iid¿a, \r] . r a io . d - olivas, cum», qne fué adquir ido para el Mu-•giro, 
la Cruz y h-s Evangudiós . en bronce *<•<> « d . i l á n . 
Vellasco; vocaües : don Atanasio Diego 
Se cielleíbraron 10 conciertos, y en el Madmazo, don Enr ique Millá.a, .toa 
formlá.- { l o r ^ d o a ,,,„.,_,,, ., p . , ,1,. ,!„.. . nqn l - Es auitor deil nion.invento- de Garó- sállón de exiposicionas presenitaa-'on Sais J o a q u í n Caji-e-ller y don Eduardo Oa-
1,->S aSÍ : gentos pnadan divisarse a ' g r a n d i - na; gíünó el eoncmso para, la estatua otsms cuatro art istas m o n t o ñ e s ^ . suso. 
• •' ' r . n e ¡ a \ d d - la rabi •ría d - b.s bar- '•-alastre del mariseal Sucre, on Ve- biMwHteca cuenta ya con 5.000 
i lias. 
eJ 
COS qu-! en i r •'a. 
la .a.iH a .a. uw rvi - '••'• , • i . \ ••- Q I 
, , bah ía "azm-la . y resujlitó vencador en el eoíi- >••'••"<• ;v<. h a b i e n d o . ^ aunnentado en r a r a r B Q ñ í O S 0 6 0 0 0 3 
el lado E l contrato se firmó por la sama 
ornillas, de pesetas 265.000 y so e n t r o g a r á lis-
curso para, las en.a.tru estatuas del m > P®"*6 de ejlos adq.U:iiridos y parte 
A \ .Mvliaraienili 
ba- l a m i n é 
Lilegaron veivlade'ras preciosidades 
i , , . , , ! , , (|(. j . , {•(,,.||,-|a regiaü'a.tos; entradas duranite el a ñ o , en l a C a m i s e r í a de M. V. OIUISA. 
á n i , , ' , . . . ',, , i .". ' " I.'.:?? revistos y folletos, v pe r iód icos . Sucesor do J. Ca-rea.—S. Fralico., II 
ien ,,, los V ^ í * } * del monur „ , * _ n, • ' n GRAN S A I . n \ KXI-OsiCK «N 
« ^ B O I L E D O - C O R O N A » D E F L O R E S . — T E L E F O N O S « I Y • » 
R O G A D A D J O S E N C A R I D A D 
(ffa P O R E L ALMA D E 
n 
mtemitp énigjdí) en Madr id a s. M . el 
Etéy don Adloso X I I I , y an'ualni-ad^ 
es eatadr;i!ir . i de rííúmíáPp m la Es-
. i i i -b i de Artes y o i i ra . s y DcUas A i -
tes de l l a i '-. t a i a . 
lú. 1897 fuá noniibrado inienibro del 
Jurado eal iüea. l .a- de. l a Expos ic ión 
de n.dias Antee verificada en Madr id , 
y en IHÍM) .prosontri a l a Kx.posición de 
Madi 
a.077: los locitouvs se acercaron a 13.000 
Dninanite el curso han funcionado 
das dliases, la. una. de m.risiea. desinter 
'VVVVVVVVVl'VWVWWV'VWVWVVVVVWVVV^l^AVVWVV 
^ I a campaña de Marruecos. 
resa.diaiin.e'nite d i r i í r i da por el profesor "j 
rfetñ/or I .acarra, y l a o t ra por l a diiatin-
(gñrid'a señiOiri ta Oimnnieii_ Pallaiciio, que 
t i in .bléin, genieiTOí'iamieinte, enisoñó t aq i l -
A s o c i a c i ó n d e p a d r e s 
que^nrió en la paz del Señor, a W ü años de edad 
EN E L PUEBLO DE PEÑA CASTILLO 
habiendo rsctbldo ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
u desconsolado esposo don Gonzalo del Castillo Lastra (del comercio); 
hijas Pilar y Concepción; hermanos Miguel y Cecilio; sobrino desús del 
Castillo Sanmartín; padre político don Lorenzo dol Castillo Torcida; tío 
) don Gonzalo Lastra (presbítero); tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
S U P L I C A N a BUS amistados la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
s oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
« t e s , a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, birrio de San 
irtín (Peña Castillo), al cementerio, y a los funerales que, por el etsrno 
scanso de su alma, se celebrarán mañana, miércoles, a las D I E Z , en la 
¡esia parroquial del citado pueblo de Peña Castillo; favores por los que 
i quedarán reconocidos. '¿d£n¡r£ 
""Lamiaa'de alma se celebrará hoyTmartes,-a laaTNlJEVE, en la capilla 
Santa Lucía, de Peña Castillo. 
Peña Castillo, 17 de octubre de 1922. 
Los Excmos. e limos. Sres. Obispos de Santander y de León se han 
jntdo conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
d e s o l d a d o s . ] 
g r a f í a p.ara s e ñ o r i t a s . ^ 1>.lWa(il, ,,, , , , ; , , . ,„ sc ced¿brd^ufw 
M j f ^ a a t f la seis so aoo-rdo un a m ^ á A de..padres de sdldados 
. l r id n i , ..•,,,.,,. „ , „ „ , , , , . (<taflll.p V,:" ' f a ,a ,:,:'1,,-,a1.t,c,S¿lin- <lc los b.üta.Ua,iK.« .le Valtenrkr y Aud-r-
" . ^ " o I I m u d o nsue- .,,,,„,„,,. por l a oooporanon va to - sumu ai,Hr,(l;ii:illn m M l w una caaíi-
V '! , i " , , T , , I , ' , ; , ,:r;,;,n V h:i ' M h , l d 0 a e m S,>pie<lad- p a ñ a intonsa en }Jo de la tormi^ 
' m m m d a ' - . b o l la. Ca- JUiNT.A M t e C T I V A c ión de l a caampafia do M i r ru . r 
tplioa. 
A b i l i o H i ó p e a e 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la luQjer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Eaoartero. 19.—Teléfono 7-fi5. 
M o R u i z d e P e i i í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio. 2.—Teléfono, 1-68 
I'imsiid'enitie, exí-ieflenitíisiiimio s eño r don 'niamlbiráindose a l efecto una. jirntia di-
C.aibiriol M a r í a de Bornibo; vicepinesi- irectivia quie s e r á l a encargada de l*?; 
.Miiib" I . " , don Eiíiianrielbijo do Abarca; miover l a qpdwióin en esrtie sentido ]••<•'' 
id.an 2.^ don Migiuei Artigáis; secoieitia- ciuaantos niie<lk)s disponigÁ.: Prenisa, 
r i o IIo, don Bvairisto R. do Bedia; onitine.s, , ina'niifes.tacionos, etc., i l " " ! 
ídeini 2.°. don Vailonrtín 1\. C a v í n .del eroorki de yeind/aidtera convieiniiorrcia na-
XoMoll; (•onit.ii.bir, don Foirniando Ba- c ional . L j 
rr -da; l icorero, don To.'iqní.n Conzófl'ez 
DonuMiiecih; biibili.i'lceairio, don É l í a s 
dü"! Izale la 'Jlcinno; vocales: don Joisé 
Foinránifbe'Z Riágaaltófi-q, don A t a n . - i o 
D-itéigo M.-oli azo, don Pedro S. ,Qaánpp-
ini^ediondo, don J o s é Caib're'i-o, don Eni i -
i,io Contigiuiera, y drnn LiuiiS Esioaibinl.'. 
S B Q a O N DE L l T l í l l A T U R A 
Pn&sidienio, don Miguieil Antigias; v i -
D o c t o r S a n t í n A r l a s 
Suspende su consulta por ausencia. 
A n u n c i a r á su, regreso. ; _ 
M o r o u n e n c ü » 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales 
A N T O N I O A L B E R D I i i - i d . ' i iHe , i . ' - ' , don l ' - ü - . i - i • M i . . V E L A S C O . N U M . l l . - S A N T ^ N D E P 
-, [d dón ESvaris'Lo R. die Be- i ^ 
11'::: o 1.°, don Vieeríiie Sejum- Rogamos a cuoirio» toncan <!«• 
¡(ben 2.0, don A.lbr.bi Doirao I). rlgise a este periódico, <pw 
constar e l n ú m e r o i * U i l t a M A p w 
C I R U G I A G E N E R A L 
'specialisia en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
no; 
xinol 'iro; vocailets: don Ciipriano R. 
de C. SAN MARTIN.—Alameda P r í i a e r á , 22.—Teléfono 4-81 Amóa de Escalante, 10, l . » - T e l . m ¡Aintoeto^'íton-José• dol Río Sáiny., seño- UAft» gBa u H ^ 
L a b a n d e r a rf^ lo»? f ' e q u i s r o í , 
0 a c t o h a r e v e s t i d o u n a 
s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
anior. Esc-iidhaüa-o la voz de Güoríá. 
se e. \ | ; i fTÍI iwmía l ina . surniSaciiHi pitre* E l e m p r é s t i t o d e 
n i e n t o s m i l l o n e s . 
r a la '.-nri.ala «le !« MÍMI.-IIÍM M i l i l a r , 
En 
II.A- I ' -
l;ta |̂•'"•,," > 
lo un a.rli 
hCXñ ÜC'ÍIIJÍI res 
1^ r^roiucinia lífHlas Jas-f;lirnii,j¿.n ¿j^ o r o / 
LAi C » I l M O , N I A 
Ayv-r, MI l i <jijie Je m é »-niic>-<li«líi. 
[Ug&J tí • ' | ' , ' í ' l'1 Liutó^o crtloeti La SÍ'UIUKI'I CT\Ú Um*-
¡nni 'VA. n les Recula- r o á d a de San FéVnátídó al Ca.iilii'ui 
H . ¡ur.i . avn.hmn. d<s] Oütónpo dd l i - u h . , " « - " ^ ('" CU.HI i rmn^s personales 
{•, ' i I • . . • / : . se hab ía ^uuv VaJcra , >' lvs"l l :1 ' ^"auita^ cancio.nes 
IÍ..M Elítai; fepiléiHii- Ksia, Inslgnik, m de . . n . v es- ^anta, po r lo n imos las que hasta 
, ,•,„• NtriilmiLos mi- m]^iBi \:\ ,.¿.¿>aí.í n\ Rév. f^om la hcmios nula, son Je \ma de-
g iv.,,,-.,!.,!mi • n |r , i hra^icx.a esqjUJSita, qnie lna.c'c mas 
a-lmaiaii i m u ru- •,i'r:i.VPI|h' atún a e«ta XHOtÉnMie urtist; . . 
\;-|M""1". n ic i i •niran ca la ¡r, | . í (^ giie desdé él pruiiier d í a ha cunqui>-
^n.-H'-i ''•"I''S ••' ' ' " ^ T.'nn.ina.la la r-r.-m...ii ia. j , ;,.. ta.di. las ^iu'Malía.s y luti a | J a u « o s del 
^ K i l ' ' ( i-nnada, . A i i i H - n a . h . ,•.„, \m .troiivus iTWiráis, .nn-ijau.in i-.s PíJJdtep de Pereda, 
" j i t l r k i v ' i ' i - inl ía -ix ''• Inci /as | HMI i iiisiKlian-cs |Ki i ra escuoliar 
m ffiPUP' ni,;-1|l;l'l'''s l',,!lM'n ••' tima. .SLuleiinuc misa. 
™ ^ Ivl r-{f,v j . r o u i ' i w i o qtaa breva v pa-
i i ^a r (los l i ^ v < a M i ''.! [••resid--'iv (n tUica aJoaiini.Vn, v se-guid-q.men.t.e, 
*|flXon.s\i<i, in.'i-.ai ar l ua/adlsi ,,,, |] | | ión t[;. y^ tmar , v r.] p r r -
pl ,•: i-'MHinial a r . - I inu l . r adn S1I< ¡ .vnda id - a 1;andO-Tld l i ivlawi de 
C¡'' |,, .•niiv-a, d. la ba l ido . . :• i ; ., 
l9fi S A B R Á S I»KI . A I . C A I . D K 
Fl alca- • 
'estiiiiúriK] d • caruinipa ovación. 
¿QUE OCURRE? 
E.I a.lca.bh' l ia Jiiaiidado u n oii-ciü a 
c k l a a l a que ipmdwio .una Inyeoci.ai h^ ,sefí:(ll, s r.n .n.aiaaiíicos, adv l r t i én -
d . cau a ína o m l a vonta ja para rd ^ m " W s t a o m s de benefteen-
espectadoir de qno TKI se expone a los . ^ . . • , . , . „ . , , . , , , 
I M . I 1 S qlie aoeoiiuin a J..s cncaíii.i- "winkM.pa.l .v; abstouguu de serv i r Gomo se eapa/raba, de,bido a l a bus-* 
juan-vs. recetas que aao vengan autorizadas na disposLciooi y abundameia de d i -
l 'nr si la. suges t ión de su voz y las por íoa nw'-di-c-O'S IMulares, o en su de- mero, l a e m i s i ó n de oMigiaciom-es del 
deanás .aiaJidad^s aipunitadias b e r a n jv.- iu ipo-r los suiplemtes, debidamomto Hasonio, efecitulada ayer, po r u n to ta l 
' : 'v ' ' l autorizados. de 500 imllones de pesetos, ha tenido 
•vv*vvvvvvv»/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  ^j,lj o i11 | éxítÓ1. 
t. Barrio y C.*-Bafieras-M. N ú ñ e i i 7 
VVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVV^lVVVVVVVVVVVVVVMi 
Apertura de curso. 
'ha Icii.idn Gilwia GiO Roy ql 
a (dorio, qui<; ipoca.s veces feQ adviorlc 
en esta dase de arl.is.Uas. de hacerse 
un repertorio que ciicaja admirable 
7. JR. 
Notas del Municipio. 
A l a l u z d e f a 
Los 
L a E s c u e l a d e A r t e ? y 
O f i c i o s . 
E l pasado dotrniáígó Be efclebxó en 
el precioso sa lón de actos de! In s t l 
lu to G-.'uui.al \ 'í.fi;nui% la ap^jrhisv 
de -curro de Escvwía d.- Ar-tej > 
on.> M - , v i i i éi !,• bi ¿le prtjnji •• .• : 
a lujnuos m-aii i.-'d.-.-b.-- cu d i . iio « u-
Ein Sanitiaandipr se suscribii r o n u n to-
íail de 38.5i8.5í00 pie leitas, isiemdo los 
miayores susoriíptoii'eis los Dámeos Mer--
oanitiil, de Saurtiandier y de Toureflaiy'e-
ga, y l a Ciaisa de banca de don- Adolfo 
Ghiaiutón. 
S e g ú n noticias que pudimos obte-
l íé í e t i í r s el p-iMi^o q|uic- a l¡ .•• 
r e p r ^ e n t á n i t e s de los cuatro 
T.os R i - v s , roti el personít i oíi'Jafr-
'r-n-.s id h't PII a i . ? (lipiitaiClo ¡ITÍP. i o-' Báíníco Míroainit-il, de ;?') .» 22 in/iUofEtíes; 
•LaJ don Toni¿.-s Aíjüéro. & í n c ¿ da• S Ía rk iand^ d - 10 -i 'i'?-' Rain-
Fil dácetfttoas do la Escufrld de A r l e ; „ , 
/ Oficios, don R a m ó n L a v í n , levó ta ^ de ío r re iavegia , cuatro, y la E 
perapdiCóS die la l '-faíbdad ouniiph- M^- , , , , , , . ] . ; , ded curso anterior, que ro- de banca do don Adolfo O h a n t ó n , - u n o . 
projinnciVí un no, asistieron éStá l a r d é a la corrida Gdjéntaroíi a y -r lard<-. ségi ih costuan-- snJ-to • kiilejnesa.nl •. por los datos que U n siinceiPO elogio se •trib-Uitaba, y 
i 1 S-yilla. pjiilre de loros, dopdfl f iue i ' ^ olij.-to de una u.v. al alra.ld - seftór López Dór iga . ep sí encierra , mo® connipUia,ciciinois en rocoigionLe, a las 
" i l - - ' i ' • ; , i ' 1 - V U 1 . ; T K ' ' , U . w . v . u ^ n , w ^ ^ y . . . . . . * j ; ^ ; : ^ : : 9 9 " s , r " " " < : * « ^ - * « • <•.. ^ - m - n . . . 
SSns' ])ra.vos f i i los ranq-.s d - S K V I M \ . Id. i-.s an.i-os la . 'di- i " ^ . " i" dar - - ! : . . |,..r la. sencilla ra- |))I>0 ,,,, ., ,.,.,„,,.... |a,s pfin-sonall de esta Sncur^ítil (bd Raneo 
''"s s'b'.-i- S I ' I I - l i - / Guerra b- ••!.- zóh de qiu«3 parecía de «d í a s . e l ó c ü e ñ t e s palabdvie d.d ilustre .dw,- (! • E s p a ñ a , que s m e x i c e p L d ó i n , l i a COJI-
^ do-h'" "V ••-duros. .(r¡ . ,«m a s - o n i - n . , . . „ no banquel.- - i : l a Vej-só la charla enlre el alcalde y gado v dipml oh. provimciaJ don To tv i lmido ai br i l l í in te éxito d,- la. op©-
^ o í ! ; : : ' s::l::.,1':,,;.v1 ... ....,.„ „ . . * . .,.,„ .:„. ,„„„., ex- ^ J t ^ - X ^ I ^ C ^ ^ ^ m ™ * ^ ^ m 
2S; 4-esora de aou-dla.s mn| i ia-: in .vas . iemclfliéndORe la coiiA-x-irswaoii • «Verca J{,1(.i5,-),.-- Uo. n.M--.-irir.s cu 10-
,L!! mu- se se.nliir n lo: La . iodividnos d-d Cu.-r, d - He- de |;| ^ , „ , , , „ . .,•. de .üos e s t uda^ t m . aiec^sanos en «naflolas «nuc - ' nmivionos O-M an-n O O - I L de la visda nootuii'na que el sefa.r• ,i(.s jos .- .rdcii '^ d" la. vida, v su a p i o 
rLfíA do Ksa.a.na. Lodar;'--; han porrido ta poÍMua. si- , •, , . . , .1. . . uxu , j 
fe , d i ! ' i -' a 11 o ., i Rey -ra VJU .,„, , , , ,,,..11. ional y o . s t u i . t e de f o r j ^ ^ d,as lJasados a l o s W S - vej.ham.ento. 
,!.. los - Idad . - . - I -M.- . Í - .,„ • tos de -a-nsn.n.os. hespues vif idaron - lod.^Ja^ d-stin- A L G U 
^ por oso i-al n.c i naba la , i , ' r - ; : : ^•vvv^vvvvvvxvvvvvvvvvvxA-vvvvvvvvvvvvvvv'/vwrt i j n c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó ad alcalde h • í fe,P^^^^5 I\ibC^S¡m^-'m' 'los 16" 
P O R TELEFONO 
'ii la Ininlera 
EL CdíNFdUl- RARRI'iRA 
Bl disc-inso. rva-io |M-ro biallanl.-. 
próiilHidado por .1 - ' ib- r - l a r io d- l 
nisl̂ ric d- I - ' 1 •••' ^ ' i •' •' d |; 1 
Uu- Una exallada .Toi-i- a d -
heroíSUMiS d- las tuerzas R • ••da 
en los rainpos rib-ños. 
ALOm-doN Dt: LA REINA 
Bauiridaimeiiile Su Map'sla.d la Rei-
na doña. Victoria, vr-il-b-in. -no- - m -
cionada, dio leotuira. a las siguiente: 
cuartillas: 
«Señor tcni i d - -on-n.-l : ' on :o 
toa emoción pon-o r n \u.-:dr-i. 
manos .-sla. band i a. i o la <|e - \ •••• 
simbolizados los h iirid-.s no • a l - .o 
ZÓ [«ll'll - " i (pi.-rid". b.-| ana • n !.r 
paiItl»S d- kaJ-dla id !M'il|io 
:")l;i!-s de Lar.o lie. 
Ve mi alma en l,i tranja 
A Los Corrales y Las Caldas. 
U n a e x c u p s i ó n . 
ihej n IOISO s trabag 
••' Cierto que .halda ein-untrado a ajiutnaios. 
pierna suielta. 
EJ inlcj-iKdado -cum-sló negativa-
Id doiniaigo i i > a s a d o , ; ' i i i i - e i n c u . ' u - men l - . a ñ a d i e n d o que do ú n i c o que lAa^eT Vidaií y don Heraelio C a r ú s , 
los Herma je &U¡1)0 mfdi f,pé ^ a &u jja5(> ,pGr Ksc,Uieja de N á u t i c a , don Casto Cara-
, AiLGUiNOS DATOS 
-La primeira impre-
los s ión que se tiene es que las obligaeio-
,. tiles de bonos ded Tesoro l i a sido en-
doso p ú b l i c o , las siguienle-s represen- biea^a dos veces. 
taeiones oficiales: 'Los datos recibidos has í ta l a fecha 
11 i l a Escuela - de Connercio : Don j ^ g sigoii^ntes : 
Mad/rid, 2S0 nailiones de peseitas.^ 
Bilbao, 240, 
a.ntii'ín.os .-¡h.ninos di 
nos d- la • V. cu las Cnslla.nas, 
dominical , . an iando en lia misa j 
i a oq n ia l . 
A ronunn o,, ,.. bi mayor iparte de hükM. tW . w h i t á ¿ S d d ' i V l n n i e í p í a 
los"•excursiónista.s vriSiKt.airon Jas i a b n - ^ T z ^ . . / 
dé Ib 
!•• M i 
t?as -oe- los s e ñ o r e s Q-iw.jano,' mien&a^ ' &e,'"r "'•"¿ Pteig&, s e g ú n su 
lo.s d e m á s j i l ea ron uní p.arlido con v.\ -l*r*>\r.\u. ciojiíesion, ée pa só la noche 
equipo de aipi -l pn Ido. de por t i l la en i|,-oi'tilla y de puesto efl 
A l a m i a d • la Pird- , • on - r a n ani nnesl... A l a luz de l a - l u n a llevó a 
peiTpotecidn d" !a sanur- h.-ndea maci.'.n y rs,- -pcinnal aípdi.to. se re- CQho ^m ^QStianñs i „ v v ^ i - a d o r a s , 
qae geuerosajn-id • v - r l i - r o n va.-,- nni -ron - n 1 I - a l d - la.s l-isenelas , uniera ron l.r- oerio 
K A d a ^ .p-.r nd I 'al ida. de los ll-nna-nos , ara con:,-,-. (! .s. '«e las qu*. iw se c n t e i a i o u ios i>eiio-
IA fninja guailda b-sl ¡OMana . - I o n . poós de lo coa;! se .-iicaniiinaroii a las ' ' ' ^ ' ^ loeale.s, excepción h e d í a , da -
inim do vuestros nobJ.-s .-oi-a/.on. s. 
Quisiera, que. Ire.nindaila por vos 
ÉOS, fuese h -raido d - nu--:-! i - t 
hHDlfos y pói i laes la i idar t - d-- la d-
frllsu de las nidd ' • ipiaia^ oae <.s bi 
Olfeuihlloji --on PHIM ,.| , i r ioo \ a'' i 
*B de la. li luj-r espalo .la. 
Quistóla cime al sa.!i-i d - S-villa da 
ramasaii vire d ro eainino las ^ l o r i n. 
dd trillinfo v na • I i llm---- d- And i 
ludí. íillifeniibn-as-n vio - - I ra I '.d r n 
FiSpañelrs \ in/ir.--- eseribi-ron nni 
Aas hojas de • , - !•- l!!--b.r: .. 
L . Barrio v C.m-1nodoro$ v lavabos 
NOTICIAS 
lit̂ smais noiticias 
que se t ienen aej resuiLtado de la eml-
U o n g a y h a y que c r e e r l o ! - , pudie- seratácl&n del OoileRÍo C á n t a b r o (que s i ó n ^ oMig.acion-es del Tesoro son 
, las de que en Madr id ha alcanzado 
333.350.000 pesetas y que en cinco pro-
vincias se h a b í a n suscripto 340 mi l lo -
P g Q ' l l P Q P G P G C Í Q I La i m p r e s i ó n existente es l a de quo 
ila e m i s i ó n h a - s i d o - c u b i e r t a m á s de 
D E B U T D E M A I E R O N 1 des veces. 
E l cé lebre i lus ionis ta y profesor de EiN B I L B A O 
ciencias ocultas, M A Í E R O N l , que con (BILBAO, 16—Se ha verifloado con 
t a n siagullar a.p'lauso ha recorr ido los bastante coneuirrencia l a o m i s i ó n do 
ibeéitros p r ú i p a l e s de Europa , regre- obligaciones dd-Tesoro, 
, r , . . . • Ocojiourriea-on ta-escientos setenta y 
un siusariiptores, con u n vailoo- de 296 
E L CONTADOR Y LOS ua por - miülone* Pesetas. ^ 
-PRESUPUESTOS : : : lares «imipM.íias. ^ ^ ^ 
i costumibro en lotí reporteros v i - Todo Sanlanedr r e c o r d a r á con ^ - 111,"BIIU' 
lias del agrado la a c tuac ión de esi i gran p'' - N O l d S n G C r O l O g l C d S . 
Municipio, ron el propds.Lto lamiable tidigitaider V ipetente -mediumi.), en 
de hal lar . . sas no l i - i ab l - s en ellas, «d pri ioero de nuestros primeros col '- E n P e ñ a c a s t i l l o falleció ayer, con-» 
Vlealdía, nbra.s, OniiiPis, Arbitrio'-;, seos, donde d ió a conocer ilusione , fortada su a lma , con los auxi l ios de 
1.a-i.ai s. comó no qi-oilia por -memos, etc.; poro rara, ve/, se les ocurre en- Rui ex l raord ina i ms e incompren?:- Ha Re l ig ión ca tó l i ca , l a (piadosa y 
t i em- | : 1 ^ \ I S I ^ „ ^ . ^ ^ ' I 'ar en Conladiur ía , .no dieppiw'endp hh-s como «EJ arca de Noó», «A io-J b u e n í s i m a damja d o ñ a M a r í a San 
de nn Irbi'amic.nio lijuie a n l o r i r - la b a ñ o s d é Santander-, «La. nnn-jer im-• Mar t ín- Muriedas. 
ante el eo.nladoi- nnndei paljtiable», ^La. i( ;i..m,na a.imrrdiae, E n el citado pueblo y en esta capi-
fcwfoi. vu-s'.a l i dn-i.., i ia- i rral . | -ntacidn r i q u í s i m a - . 1 ie- pa l . « L a anoaíela del indio* v los mas soi - *al ha sido s e n t i d í s i i n a l a muerte de" 
'«¿ovación, ane duro b i r -o rab.. ne (doria <iil R-y una voz que. sin s i n embargo, hemos podido obser- pien.lenies juegos de magia blanca ltau. ca r i t a t iva persona, cuyas p r á c -
t icas ipiadosas en vida, l a l i i c ie ron 
acreedora l a generail aprudo. 
.Reciban sus deudos el test imonio 
(iaildas "de. • Re-saya, - I I . dono • vis ¡,la- bo es, de «1^- Atail-aya», a l a q u e se 
i-mi el baliiH'.a.rio y s.- i l i v i r l i e r o i i a ]o Contó Oa oligüieñitá. 
eual m i s , hasitia la l i b a d a d < d m i x - Ej a i ^ d e no boda 
' H ' " I ' " - ' n..uv ;( l(JS . . . . p i d i é n d o s e ^ de UéÍ ico ' ^ l a ^ f 
ale-res y -ale-l - lo,s a Sajníarpder..,^ . . . 1 1 - que ha de t raba jar s e r á l a capi tal de 
%# - t - r - A - f l - n ^ r » i -1 . - (.- i v i . . . i : v T S ; la Montaña-, por l a que tiene srngu-
M U S I C A Y T E A T R O S 
\^^^^'lA,^^avv^.^vAVA\vvvvvv^^vv'vvvvv\'V\a^vv^'vv•VJ 
. CrbORfA ( i l l , Rl V 
Tvn Ja sei-ei.'m d - la. larde de] sa,-
badO: delnutó on e3 t-al i 'o Pereda la 
yAwarbai'o .-"i-r y.!•.••.r.•,• ' n i i ' l ' a l r : a ' " ' dab l - ea IM i , -n i - ! a (d , . | ia Cil R -
anhela (fu.- ia . i - - , - ...I-!-iid--ildu c-.n ; " " • • | ; " ! " •  '••'l;;- !•"'• i ^ * ' ' " -
wstm e^íiierzo .•.-.üdiano. 
Quiera Dios o-a-, andando 
K esta ha.iKl.-ra. s -i una ead-na de |'«-i',a ' 
m m y de triu.ní, s. A.pa.rl-- d - bula.s sus ol i - is ( i ial ida 
'"'"o espera, 'i m- s •\ illa v íp-.r des - beli-za iiisui - rabí- , elegancia 'preseneJa 
gi-nero a n.n-- s- dedica. 
ú l t imas ' p á 
idoec-irm 
a.bra; aliogó Ja,s 
liei!n)ir>sí,« n 
Sol)era,ii;i. 




• Ira Síra'nvi ! ,> l'a v ^ ' S ^ S ^ ^ var **** d í a s # onpderna, que h a c í a n las delicias de. 
Ía.n p a r l i n d a r . qniio í subyuga o i r í a (:''SnV CatKQiéer de I l l a , probo Inncio- ||os f.specla.do!res. 
c áwla r cu'iíiilquioMt de jas Pani^nlféé' de «««rio de este Miuiniciipio «iparlainion- M A I E R O N l quiere que todo San- • 
paiirienl , en m - d i ' . d- no si- su repertorio: voz pasbe-a, dnlcé/ 'aciX- ta» de vez en cuando aeeroa de lo.s tasadeB presencie sus nu-vos exneri- nuestro -pesar sincero y 
t y de una en.--ir-n pndu.ndos. rieia.drra. m i - al salir d - la cargan- prcsnpaiestos con a lgunos ' c o m p a ñ e - v n' m «.n* 'íi1„-1'",'|p" R , hróve '"nuiestr08 ^ « r a s íuma oración^ 
\.<,V1I,|:"!- ' ! ^ d - " " ' • • > • • " ^ Ja l inda n m ñ e c u . t a n o-a al ^ (1 , j n e n t ^ . > p a . a e l l o . du.uude b. b ..v,. ^ „ ^ 
N ohcuij-s .p. cnar lo M i l i - o ve ¡de de u n - o a-'a-P-, ..n.bi -me _ . ' ' acina.-ion de este «mago% Ja butaca ~. 
recen 
por el 
aduipl nosidad-s y p a r a í s o s de 
T E H T R O P E R E D A PRE5HFRHGH (S.fl.) 
Hoy, martes, 17 de octubre de 1922. 
Tar(,e: a ,a5 seis ? media. N p c f e l las diez y c u a r t e l ¡ 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
D E B U T 
C a v . A . M a i e r o n i . 
E L R E Y D E L M I S T E R I O 
PR|MERA PARTE. - Una hora en el palacio de las 
M I L Y U N A N O C H E 
^GUNDA PARTE. — El misterio impenetrable de 
I l u s i o n i s t a * 
Como final de fiesta la eminentísima estre-j i 
R e v u e 
TE¡RCERA PARTE. 
! Ila varietés 
1 o L O R I A 
l ^ g ^ r e p e r t o r i o : • 
R E Y 
S u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n . 
va. ldrá 2,50, actuando, adcnuás , la 
sin réval -canciioniista (ILOiHIA, "'Qll. 
RI'.Y. t an j'ustajnenie celebrada ¡por^ 
'público y l a c r í t i ca . 
Aufruranws a Ka Empresa del tea-
t r o Pereda u n a luc ida c a m p a ñ a de 
•Eslo nos parece imuiy h i -n en cnon-
b. se refiere a laediPir toda, labor 
inrormail iva. 
I'ero lo qnje rtd enconlraiin^s .muy ' i " " ' , , ' . •,~"™~ 
. , , „ . , . , , , ,. . . • , ol u v ,
apiopiado a la hnaln lad psrseguida / „_ . 
por cuantos tenemos l a o b í i l a c i ó n de 
llevar a las colunmas del peiaódioo 
todo aquello qne .pueda impor tar a « ^ M é s » , s i si^ue por el ca.m.o 
nuestros lectores, es que el repetido a l l " r a empieza 
señor Carnicer de I l l a no se ha^a en M A I E U O M > GJLORIA G I L B E Y , 
ama, ¡.miprenta conocida, -unos bésa l a - son dos atracciones éümo pa ia q i ^ 
manos impres, s, rpie nui.s o menos ^ p ú b l i c o forme prolongada- .«cola.) 
ctógajíi: ' nntc las taqiuillas de los salones de 
Don Fulano de Ta l y Cual, mayor e s p e c t á c u l o s donde aci túen. 
de eij.ad. eo,ii .-r-dula personal que ex-
hibe y reeo--. invi ta a nn feda.elor 
de esc per iódico a rp i - asista a m i 
i, : |,,-,,elio m a ñ a n a a la hora, que ten-
-a pior conven ienite, ipara informar io 
de la rnarolia -del proyecto de .presu-
puestos nioniciipaJes para 1923-1024. 
U N D í i m i O DE RICAR-
DO M A R I N : : : : : : 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
MEOIQÜ 
nfernie^ades n i ñ o s . Especialista 
Consulta de 
/VVVAA^WV'V'.VVVVVVWVVV\VVVVVVVVVVV\A'VW»A^^ 
L. Barrio y C.*-Cemerito» y yetoi. 
y enfermedades de l a Infancia, por 
el inádico especialista, director de. lu 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
,• e-n la Vlealdía un pro- Ga,,e de Bnrgos, 7.—De once a Una. 
dioso dibujo, or ig i j ia l d - I nidaldc- ar-
tista don Üiea rdo Ma.rín, reenerdo de 
l a lleigada. de ¡Lá£ tropas de Val ene Ta 
y Anda.luicía., pweedentes de M r i c a . 
Se,-iin nin ' - i ros 
loo-.-» aftgn.nftá copias de tan exee 
lenU- trabap-, papa per entregadas a 
las auitoridados y a aquellos m ü i l a -
i^s que re^resaa-pn de Africai 
l e l é f o n o 6-16 
P E L A Y O G U i L A R m 
M E D I C O 
ddorm • . van n Especlaliata en enfermedades Se nlfltSI 
C O N S U L T A J R ONCE A UNA 
AtarManaa, 10.—Teléfono 
^VVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMM 
í/. Barrio y C,*-~Mtniei m n s i * t 
Ub l l a 12, Sanatorio Dr. Madra iü 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Ráa, 5, 
T i L L E F O N O 1-75 
VMrt/VVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^a^A^ 
L . Barrio y C*-Mosaieó$ y azuie/BJ* 
— — • I . . Í Í H « I » — » II .ii 
C a r l o s R . C a b e l l o j 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S ^ 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero,' 
De l l 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma- j , 
drazo (Medicina interna.).—Todos 
•.lías, excento los festivos. 
. v w w v v x w w v w v / v w i / v v w w v v v v v v v v a v v v i / v . v w v v 
A l b e r t o A b a s c a i R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25, entresuelo.- ; 
Relojes de todas clases y formas, cu 
oro, plata, plaqué v níquel . 
AMOS PE .ESG4LANTE4 NUM« Gt i 
í*1 Las cosas de Don Millán. 
E l D i r e c t o r g e n e r a l d e 
s e g u r i d a d , " 7 s e r á t e m 
b a r g a d o . ' 
• ad l ios ión . a lorj. ImTloros a g t w i á j j í ^ . 
K u iisl.is aillioisiiuics s© -clice quo el 
Trabado i » «fi1 sódo «oimerci'ül sino 
ijiolííico, ipnws en. él se iliabJa de Jos 
di-mcbo» qaio l í a n do feati^íacer los 
subdilus die l n ^ ' a l i r r a y de l a con-
•I nlHiicdúii «¡Ule lum die abongir Jas eu-
Importante detención. La'sifuación en Marruecos.' 4 ^ 
' MABRTT), Ifi. — Kil w n o r O s s o á i o - y lii,lt,;t',,,-s i n g l e s avecindadas « n rmes :V 
Íti«.UQrfÜo p r ó i i i í i i V i a r ; ! ' i i n din. do égfiag 1l'0 P̂ 118*••" 
tert eü'Ate.nieo ü n d i v í u ^.. 'o.n-pj • q'iw - Se sal,c ^ .el Gobi-erno ha crivia-
traitairá ddl asunta'- fplo4téa>do enitra , l " , n i ('ab,l€ a-Landres;-diciendo que 
fep M W m Mill- 'u. de. P r i . , ^ , y (o n..,,- ' 1 t r a t a d o se íknmará en breve; pero 
iré de ' toga qníé sódo t e n d r á ain a ñ o de vigencia. 
! TmnblAn sfl p«lá., r w ^ r a n d o nn. P Gobierno iugilés a ú n no ha ©on-
l l c í a . 
M A D R I D , 16.—En, l a Di rocc i J 
P a p e c e r s e r q u e p o p a h o r a ^ 0 ! ^ : 
n o h a b r á d e s e m b a r c o e n 
A l h u c e m a s . 
«El 
N m ^ ^ ^ o n i ' G n a i j e al ¡ux» doi d i ^ l r i - testado; pero -se supone que su res- no i i a y novedad en los l e m t o n o s da 
10 de Pallado, al qrdie í ^ l ^ t i r án repr-- npaesta J m 'de -ser^negativa. ' Afr ica . . 
|se!n<antes d'e Ja m&glslÉa/buiDa y el pie 
Jno de- albogaidios del Cvl.'.gio de Ma 
tíí'id. 
Se 5abe qjqle l i a sido requetrid.» e 
feealor Bergjaajtuín eoiino doweno dál Co 
leg ío de abogados pür.a que coiwoqiiK 
finimedüafl.annienile a juíuté g-enveml es 
^aordiri«¡fj<a. 
AUTO D E ' L I B E R T A D 
f'i.'T Jg. Di recc ión g'-ii.'.rrd de Seguir! 
ilíid iBabia-r.sido puiosto" en Iiberl.ad ur 
piii'eitiO 'líaifeiaclo Amli-éi; Hodn'gnez 
que 8<5dt) halua rddo fléteflitáé por niiiJ 
fcar e n - u n paS^d^ avM.n -'iolM. 
¡HASTA LOS -SERENOS!... 
, Bace poco ti'eimij.'Af ef- sereno do 1 
t i i l i e de Alfonso X I I íuV- .-.«-'pendido 
Beiis dia.3 de, empíleio- -y sii.fíSdí) .(por 1 
Piireoción gen ©rail de Segui r idaá pi 
po haber la dado cuanta- de unaMrh' 
l^ue se h a b í a desiajii-ollado en u n c á ^ ' i ^ 
E l sereno a c u d i ó en queja a su je t i 
Rfa? es el teniente ailcaldp del d M a i i ' 
y ésite de jó en suspetnso l a orden d 
diire-otor. ¿enieamJ disponiendo que prc 
t.aise eervicáo. 
Hoy han acradido ante eí aleaMe é 
5\íadir\id todos lo** sarano-s de l a cor-
e a r a quejairse de las vejaícioneá ("• 
QUO son objeto poa? pasie de l a Poílicí' 
A R L E G U I . CONTBA M I L L A N DE 
PRIEGO 
H a ll«¡gado el geiiieirail Arleigni, j e ' 
(SMjp^rio? de Ja. P o l i c í a de Barce.lona. 
E l viaje, é á t é ralacionado con. diT 
a-^n^ias -quie vieaen soiSfieniiéndose e: 
t ro él y eü diwjcitar geaierat de Sog" 
iinlad don M i l i i i n MillA.n de I ' I Í . - M . 
E L JUEZ V É L MIN1S Í Ü ñ 
A las once y media dte la. n i i inar 
, ! legó al min i s te r io de Gaia-cia. y Tust 
l'í̂ au el juez deil dista-iiito de Palacio, s-
fior Mufioz • 3 a l ó n , ' quieai sostuvo co 
su jiefie una confiOTeíicia qiuo du^ú m^ , 
de. uaia liona'. 
E l sefloa* Muí loz . J a l ó n e s t á fiienr7 
oibjeto de n u a m í e s t a c i o u e s de 8itn!pajtr 
I j e i teradía i ima por todos los ímioiom 
|yioa de l a caa-irena judiciai l . 
i^oa abogados señoires E'ariiobein 
ITUco y Dioval ©e han d i r ig ido ail m 
bii^iro p id iéndo le que no abandone I t 
Ijvnasiti^io'íT de los jueces.-
DON MÍILLA'N SERA EMBAJIGADO 
iSo salfe que efl. directoir genearal d 
fee^uaidíild s e r á requerido para el gó 
n o de cortas del acto de ooinciliació 
la qiuiB no as i s t ió , y ai no pa^a ee IMV • 
redera ejecutimrnente al ambargo dt 
pus bienif''S o de su saie/ldo. 
l / N A I N T E R P E L A C I O N 
K.l diiptutaido don ]3aildonn'ea-o Argeoi^ 
•xn' maira eti Cl Goniga-eso, el íiía. df 
la apertura, de Cóirtes, una intarpiUa-
j ión .sobre la. ívctiitud que viene olircvr-
^ando el director general de Segairi-
]ad , eiüiyá d i n u s i ó n se oree in,in,i;nente. 
El problema hullero. 
En Inglaterra. 
£ 1 c o l o r d e l b a l d u q u e , 
m o t k o d e p r e o c u p a c i ó n 
U tNKMES.—¿DaJw 
icarse eü Ualduqai; 
nn pi-cgiiiiiiía, que itiene 
 volver a em-
rojo? He a q u í 
¡coocupados 
moicihos niiiembros de la Inn íici-acia 
r i l a n lea y al pinipin (ioi)ierno i n 
gueíEa., I.KM' i alisas de 
C O N Í F E R E N Í C I A DE L A Inelia qéd inv i emn los .prn l idarios de 
; NOCHE D E L D I A ' 1 5 .-Vlid-el-Krim c o n o í r o s - caJi i laños, 
Al to iComisario ipalrticipa q;ue aq iu i á los - tuv ie ron \-a.rios mu-erlrs. 
E l . COMUNICAIM) OFiCJAE 
M A D R I D , 3G.—Ivl qoitniUffiic&jdo oficial 
SS. M M . loá Reyes r n n l i i u i a n en tic la. noche diee a s í : " 
Sevilla s in novedad .» «Sin novedad en Ceuta,. Tefí-uáiii y 
Larache. 
•nn TELKPonn " AR contestar la piasia de .Uli.ucenKi:-
l^ETICIOiN DENEGADA a l c a ñ o n e o de q u í di cn-ení.a ambo-
M A D R I D , 10. — L a ponancia p M a - ayer, faié destruido Ú rico poblado de 
menibaria que enitiande en el expedicn- Ta/fra, l a causa iI( I .(J'aj.-mito» y ol.rns 
te Picasso h a |>edido nota del escrito ricas v iv i endas .» 
de desoargo pepeseastard© por el genáipail 
i n r i , m í e l¡i 
ont'inrí.'i, cd 
tnido por » 
• l.ialdnq'ui-
Biarengiuiar. 
E»t'a nota le ha sido n.eg'id.'i, ale-
gan. qll;e no flgütó^ en el exp. 'iiieiiic, 
sino en l a suimamia.. 
M» SM L L E G A R A A A L H l k ' , E M 4 S 
^ ^ r T t e i ^ c a Í M r i AIELII . .LA, 3G.-LÍ.S openoMMues q , / ^ efert iv.s en,.!.:,;-, ados. son: el 
• i r " ',„ ' ... 8é weft-iifitóajtán esta, semana no t e o d r á n ^ « ^ O ^ Caballería, de T u l - . v r : . 
« 1 la l i la. f Í ,JI,r 0!,jl^ÍVn l','s',|ll'',ai'eo en AJlm- >" ^ * ^ ^ f i a r e s . ' 
, , ia- 1 '•, 11(1 b m ^ } > J coirias Con sus am-Hr.ailad.^is. 
qn-na düerene ia . nu i i v o , pul «'Cu ' , t7i¿*r« ntaniu-*,* v^,-! ..a,.. ., i.,c-
- • i - , la sus t i t uc ión del ¿ n o el • ' ^ • ^ m ^ aumeniard d i t í m m ' ' ^ ^ '• '••"' 1 '••"•!.:, a las 
™ ' ," > " > , , , , " " m 11 " " | l " Cl de pl:,.i(.ion.es hSSta Aumia ! . para lio- fu' t™iS " " ^ ' ^ se u n i r á n a ellas en 
, , . ... g ^ - á AObucemas cnan,do eit-.̂ a ner- ^'i11,11' ''ivsde donda eniil)íOTSUEá^.CO!lÍ 
.03 pa i l id .uu . s del BDjd dicen que. .. «ÍC uioa.per .. . .. . M^ilnll/. 
existe ta l economia h-.i.me - i Uur , ]{e ' ^ - consonancia con k i xmx- a MAÚLl-
^ 5 - s e ensneia a ^ ' A hay qtfe ^ ^ ^ p a l é e l o - D E ^ L C O LE L A R A C I I E V- - . • • • ' , nado. einnlaza^Flo , ij>ui HidieiuuK-nie-, i»';r.i> 
le:; ;'azó,nés 
aceaiisías del 
lé no m a á m faci l i tar l o q i ^ ^ O ^ A ^ r ^ ^ C ^ ^ r 1 ™ ^ u'vm* 
h.v¡iy ^ POR F I N . SÍS CASA AI! l ) -EJ . .KRIi \ 
L A R E P A T R I A C I O N 
iLARACHE, JG.-A hoc.lo de los va-
ftarm (dEloatiieniu y i^ndábuic^a» ha.n 
n e n ú de Seguridad .se ha faciiitS 
m í a nota de Ja dctericlúii do n,;",'0 
jeto Uamado Alfonso Gómez, a ,m ' " 
se juzga con gran rnndiur:-in., 
•autor de la ag re s ión llevada, a 2 
.hace d í a s contra un ohrero ehanisj 
E n u n registro efecituado en ^ 3 
m i c i l i o del detenido se, cncontrathl 
dos cargadores de pistolas y una ^ 
du l a falsa a noimibre de Martín CRK 
Est-e sujeto lia.hía estadu piroces^ 
en BiJlaio por disparo de aiina do 
fuego y preso eomio autor de la Umíl 
te de nn subdito nesruego. 
E l 15 de agesto hab í a sido detent¿ 
como autor de amvnazas de mx̂ jd 
con t ra n n obrero que no hal.ia q j | 
r ido aibandon.ar ¡el trabajo. 
E l jnez no p roced ió a tomar (|..f,¡a. 
omiharcado lafi'.tropas qwe han de ser r a c t ó n 31 detenido porque antes,.^ 
n^jxartriadaB. r í a P o i c a r llI ,as -ddigencias 
minadas a su réconóicwnkntch , 
M a ñ a n a s e r á -llevado a' 
poi K ici iiK-nte; po .o . . . . . . 
no c o n v e n c é i s lo . . . a l - f * " W l"s ,,"'",ri,s f'"'' u ^ M o 
•iMnanisterin. .p.e dieM, f< í ^ f ^ :' f*** ' " ^ ' ^ ™ * 
i .,, i i ; . . , , . .i (ll:i,1,tí ]l1 '••,M>'l'<«ni(uón de. Ja a.víaeiun. 
nen, y no p.ueden a.dcpiiri 
i toruaei i .n del iesoiro. 
Es maiy hmiito—ha dicho uno de 
s empleados de los almacenes—jy'ar 
'as y filas de expedientes alados con 
dduque l impio y nuevo; pero en h-s 
(as actuales no debemos ^ g a r f i o s 
e apa.rieiK las y nn podemos ijwrnd-
'•n,us ciertos liiijos." 
La ilJIiina. pa.Jahra ta d i r á 11 minis-
o -de lla.cie.iida i n g l é s . 
lAAA/VVVVVVV\VVVVVWVVVVVVWVVVTAA/V\A/VV\Vl^A^ 
Más noticias deportivas.̂  | 
^ r u e b a s d e a t l e t i s m o 
e n B i l b a o . 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 10.—En éJ par t ido d« fool 
di juga.do <•] domingo, r e su l tó ven 
dor ril M a d r i d , que g a n ó al Athle-
c, por dos goales e o n í i a uno. 
EN B I L B A O 
B I L B A O , 1G,—En el campo de Ate-
o r r i j uga ron u n paadido de íootbai l 
>s equinas Afanas y Erandio , que , 
.aedarou' empatados, s in haberle 
i m i t a d o goales. 
, E N SAN S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N . 16.—En el i w -
do de football jugado por l a Real 
•H-iedad y el At l i le t ic , g a u ó l a Real 
o r dos goales a uno. 9[ 
' M A D L I U . IC. Eí .lu/.ía.do nn l i l a r 
q.uie antieiwle en el désíiallcd de Láma-
ehe ha dad-i urden a tmlr:; IÜS lian.eos 
de l a peoíiiisuila. j iaira qu-' Kca.ii inter-
veiudiis los deposiíibfi dé los mililaí-as 
M E L I L I A , 30.—Se sabe qiue en una enea.rtad(KS en ol pn ee.-M. 
'VVV^VVVVVO^AA'VVVA/VVVVVVVVVVWWVV^^ 




U n a f l o t a p a r a ' c o n t r a - E l f i n a l d e u n l n t e r e = 
b a n d o d e l i c o r e s . 
N U E V A 
L s a n t e p r o c e s o . 
p a r a pónenJe trente •ail' heridii. ••,-,1¡, 
(dijelo de ver si éste Me rocunac/?.' 
•vvvvvvvvvvvyvvvvvvvyvvvvvvw 
Accidente de aviación. 
E n G e t a f e c h o c a n d o s 
a v i o n e s [ m i l i t a r e s , 
MADRID, Id.-Elida m.:iíhuia GCÍÍ 
r r ió un sensible si.f-.eiderite de a v í ^ 
i.iiVn en el a é r o d r o m u de Getafe. 
Dos aparaies ^-páilotados pov el le-
nient-e de" f:^halJ r í a "don .losé Alcm-
sn Va ldés y don ' Aiífl'edo TornKS, 
chocar-cn a una. el'.tura de veinte m i 
tros, cayendo a l suelo completamcn-. 
te destrozados. 
Í^JS «A'iSiadores fueron recogidos con 
conmoCiiíHi eerehral y grandes emui;-
siuii 'S, si.nido su estado gravísinio.ta 
F A L L E C E t L SEÑOR ALONSO 
' M A D R I D , 16.—En etste.momento en-' 
nvnuican qnie acaba de fallecer el 
niante de CalKillería señor Alonso 
Va ldés , v í c t i m a del accidente de que 
Y O R K . — E l contiv.bando BARCELONA, h i - E n el proceso 
desbebidas a l c o h ó l i c a s va en oimiento que se segiiía por expiJosión de una 
cada d í a . bomba en u n au t imi i iv i l . 9é ha dictado 
XHtiníamento los agentes «secos» seideneia condenando a Juan Bautis-
han decidido regis t rar a los buques <a Acher a ta p-aia de doce a ñ o s y un di cuenta, en o t ro telefonema, 
extranjeros en a l t a mar , fuera d t i 'll 'a Pür I a explos ión de l a bomba y 
Jimite de las tres mil las j u r i s d i celo- ^ '̂inerte p w la teiK.'iuia de explosi-
nales convenido en el Código inter- vo,s COiI1 v a r i a s ' aá rava iubé i . 
í i a c iona l . 
JVWV\ wwvv\ A V W \ \ \ v w v\ wvv»awvv»rt/1» vvv\ w > 
Noticias y comentarlos. 
Juan ElúiiS fuié cond^enado a seis 
a ñ o s v Ün d í a por el p r i m e r delito y Gran n ú m e r o de embarcaciones "de 
«Jto bordo, l a m a y o r í a de m a t r í c u l a a ü a d e ' m P ^ 1 ^ ^ Por ^ ^ g u n d o . 
nr i tanica , aedicanse a embarcar' en 
IÍÍJS ]i(.se-sioncs l imí t ro fes a los Esta-
dos Unidos licores y vinos de todas 
clases para in t roduci r los en este 
(país. Las naves de g r a n porte se 
aprox iman al l ími t e de las aguas j u -
risdiccionales americanas, donde p^-
Rosario Segara-a fué castigada a l 
pago de cositas. • i p 
S u c e s o s d e a y e r . 
U N ROBO 
Em l a Coimisar ía de Vl i r i l anc ia d e - . . 
formadorte, en u n tiemipo. si no rea 
C o s a s d e t o r o s . 
E l diestro gallego GeMta se ha cor-
tado l a coleta. 
E l hoimbi-e q u e r í a despedirse de 
íifición, en una" coh-ida'de tronío, en 
tta del! M O T t e p í o ' d c 'rivreriis; ]>ei:ri las 
circunisitancias no lo han . q u e ü i d o . a ^ 
¡ V a y a con Dios d 1 h o m b r e - s a r i í ^ 
(piefios yates y barcos de todo g é n e J'-uawió ayer don-Gabino Gala FuCn-
rociben el contrabando p a r a des- 1 § ^ de fK doanicilio, plaza de las por lo menos presidente del Coasg 
, , . 1 EsoueLas, numiero 3, en¡taiesuelo, le ha- die minis t ros del voQapie! 
Juan llevado v a r í a s prendas de ropa, Alfonso Cela SB dio a conocer con» 
ro 
eiíübar ar lo 
E N B A J Í C E I ^ N A ^ .Ra ro es el d í a en que en P ! puerto <íu'e guaa-daba en un~aran(ar¡o. 
x o t b a í l jugado entre Qos eqnipos del , 1>Uriiea 
BARCELONA, 10.—El pa r t ido do m Nueva Y o r k no ent ra u n cazator- f denunciante sospechaba que . el ^ ^ Z m ^ ^ i á J de L s p a S 
--. - • i -r v,/1,, An , , . , auitor del robo pudiera ser u n chico ^cp^ba lamosa co rnaa ae Ü ^ - I 
j rupo A p a r a el campeonato de C;>- . P ^ 0 <,0 l a A r m a d a trayendo a re- ^ mi06 c« to rce .ailos, que d u r m i ó l a cios en qiue, cogido («Bienvenádíu., m 
b a l u ñ a , gano al Europa a l Sabadell. ^niolquc u n a goileta cargada de Ileo- noche ainferior en l a escalera de re- co miatadoa- a o a b ó Celita con el festeH 
|l>or dos tantos contra, uno. « r e s apresada en aguas jur isdicciona- fer ida caso. 
El Avee d e r r o t ó al E s p a ñ o l , po r d a s ^ , , y a ^ u i o n ^ s de d ó l a r e s 
E n el g rupo 
al 
B g a n ó el Mart inenl l*"1 iniporto de los cargamentos coníL-'. 
¿QUIEN L E PEGO? 
Los guardias municipales de servi-
m p o r t a n t e r e u n i ó n d e 
T a i r a s a . pÓT dos goales. 
A T L E T I S M O E N S-^-N M A M E S 
O B V ) 10.—^an mmebos de atle-í 
't':3mo verificadas e l domingo en Sanj 
| i iimés dieron eJ sig-uiente resniltado:[ 
Ciaini'era de L^OO metros.—1." Escobal 
Oarrera de iOO metros.—1.° Baa-anueta: 
A e P p n P P Q P n t f l n f p Q a c . 1-0air,,;",a de 5:000 ^ r ^ - - 1 - 0 M m a . f costó> intensif icj w«9 • « u i c o c í i i d í l i c o a o 1 n esita carrera se revelo como u n í , 
W l a n A e - - • ^ Í > # O v a r b b l . . . i c o í i t r a b a n d i s t a s . 
• l u r i d l l ü S . • ( j a m e.:, .p. 2-00 metras—l.0 E n v . . En ttos astille] 
!< ados cada mies, y esto representa cio 6,11 Rur¿n(enor, el domingo, a las 
. só lo u n a m í n i m a pa.rte de lo que se a!,uieve 7 m¿&áii} cle+1'a J ™ * 0 - cncontra-
. . . . , , , , J'on a u n hombre tendido en l a acera, 
introduce fraudulentamente. ( m pacentaba en l a cara s e ñ a l e s de 
¡j L a proximiidad clrd invieirno, quíí liatoer sido goilpeado. 
'con los temporales h a r á m á s difícil í -os municipales le condujeron a la 
los desemharcos dandesl inos en l a 9 ^ de,.s^OT'4,«.. d<?™ie ^ médicos 
, . 4 ' . , de guaadia le apreciaron v a r í a s ero-
a l a act iv idad de los s¡one8 en ^ cajI.a 
¡MiADiRID, 16.—A las t-nafro de Ja 
trde se reunieren en eí Congreso los 
'presentantes asturianos que se eu-
jsientran en Madr id , con motivo de 
p r ó x i m a firma, del Tratado comer-
lal con' Ingla te r ra . 
I i ' i ' ^dd ió Q a - r e u n i ó n don Melquia 
Alvarez y asistieron in f in idad de 
Ipresentacioncs. entre ellas las dé 
obreros jr las de l a Pa t rona l M i -
li 
5e expusieron los pilanes a.desarro-
n QO  
T.ianpa.TOiicnto de pesos.—1.° Biricú. „ A t l á n t i c o 
' Lanzamienito de discos.—L0 Eiriee. c ^ j a ^ i y i " , 
M u ñ a b e i t i a , i c o n mo*or,'ys de ^aT1 velocidad y con-
1 dieiones míTr ineras • esipecialc?. 
j Como rjemiplo s ingular de este es-
tadu de tosas, so nneuciona. a un 
e r i n m a'lor que sol i c i ! aba. p.-ecios de 
ñ m asiilkM'u ip.n.viinio a. Niu 'va York 
M a n i f e s t ó liaimiarse Antomio Gut ié-
e oí 
> reciben . constantemente f u T q i i S é n d 7 h a E a ^ S I ) ^ 
j o de u n a nuanera pibauisiible. 
E n Santander t a m b i é n demostró en 
cierta o c a s i ó n el l id iador de «d'unte-
• ved ra» que mataba m á s que la broa-
coneumonia. 
Celita ha sido m u y castigado Voí 
ios toros y se r e t i r a con unos cuan-'-
i.(>s miles de duros. 
Que lo aprovechen y que sea fd"*' 
en su «nuevo es tado» . ' „ j 
P. C J 
rrez Santander, de 28 a ñ o s de edad. 
L o qiue no supo o no quiso decir 
Los toro» en Zaragoza. 
S e h a l i d i a d o l a c o r r i d a 
d e M l u r a . 
EXCESO DE VELOCIDAD 
/Por eireulair OIUI exceso de veloci-
. aid fué denuncLado e l auitomiWiil de 
esta maltirícullia m'nnern 1.183* 
U N H d M É I l E HERIDO 
' E n l a 'Casa; do Socorro, a las nueve 
y media ae l a noche del dom&ñigo, 
fué asistido Sera f ín Pérez Díaz, de 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
t-ohre barcos, qiue pudieran «lesarro-.:-;6 a ñ o s , de una hor.ida puinzante e.n Ja Consulta de 12 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
1.—Alameda !• ^ 
i r y sé conváno ' en l a necesidad de 
iitar a los -ministres asturianos, 
|?a conocer de qnié parte ée co ió 
• este pleito. 
M u M m U í m ® 
Cürredü)' 
ítio de r e u n i ó n , invii iándo l i o ¿-.ólo 
|os ministros', sirio felegraliando u 
is Jas fuerzas vivas díí A s t u t a s 
fa que vengan a eJla. 
I N U E V A S COMPLICACIONES 
M d O D 16, El asunt:, del i i a t a -
I ^ Ó m e m a j CCin 1 nala^eiaai se U.i 
ivado;. d a n d o a cflllS varia* enti-
INCENiDIO E N LA GHIMENiBA 
A las odho v media, de l a noche del) 
Segundo. Mm-cáall Lalaudn. | H^t j ' P̂10,6*1 p u ^ ^ n de<wu*rollar haMa 14 m i - Por la Cmardia munic.iip.al se d ió 
I Z ¿ l u m fa'Mui vistusa.. pa.ra GStocada. que lias, y él necesita que sus barcos í** P®*** de lo sucedido ail .Tuagado co-
fee T3rla.ude. (ganeh en velocidad e n caso de per- ^ P ^ ^ -
Tr ic -an . \ i l l a l t a peaJjza una, fae- mp^nni/m x 
1 ult,(m0 'se aco'rd,, '•H-d.iar uu m .p,,.,^. t m d m d e . u n estocona-
ao.: S e g ú n otrds informes de los agen- demimgo, e n u n a casa do San Mar-
. Cuartn. For tuna , d e s p u é s de una. das «secos», n.uim.erosos adinerados, Un , haiirio deíl (nuruo-ii, s-- d-T'lairó un 
fVréutó d ' s cnMf iada , acaba c o m u n a ^ ^ a d n r ^ de residencias en los bal- ^ c a n d i ó . . 
esiUwadu. d da.rd.era. , • • • „ „ ÍV .. , , . F u é sofocado, prxr los bomli^ros mu-
Qvitúo. M a r e i - l L f d a n d a esta va- nearms V * " " ™ * <' ™ ^ niic.ipa.h.s v algunos vecino... 
•Hente, te rminando con l a res de vo./, • •,^la(l0 iniferesá-ndose .tamibién en la Uno de és tos , l lamado José Otero 
buena. cpt^("'.da. oompira de pequeño í ; yates de recreo, P é r e z , de Sfl a ñ o s , . c o n un crisHail de 
S-.tn. \a.ll-.Ma. h a m una fama . 1 ^ - r ^ W i á l ' m r ' i i t . ' adaipiados para trans- unía ve.n.'aiti.a se rradujo una h-.rhla 




este nueP El ma i l^s es ©aperado cu 
to e l vapor I B E R I A , P ^ ^ 1 ^ 
Rotterdam, con una. A p o r t ó m e 
- ' • y t e m e r á s , pa''1' ' 
S I X T O G U T I E R R E Z . 
t i d a de terneros 
venta. 
BÍIBlGiíRSE A 
jes de Barcelona hurí enviado su acepta lile. 
i iiazes'rnsftularcia miedia estocada 
vm sus bodegas. 
brazo dereciho. 
E n l a Casí i de Socorro fué asistido. 
¡ P E S C A D O R E S 
RABA A I A VENTA 
A L M A C E N . CALiLE C A S l ^ 
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saii<awli«r¡.n<>. Símiiiili' ei^éis líneas» de 
«ouse aJ rxcr.Iciiíte fH.inairad;). y béifiga 
la M ĝimnifiad de ijjne «u n!Uie6<l(nH pá^l-
uu. dtól jucvca 1c tDinkvsU-iiiviiiiuw. 
P E P E MONTAÑA. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
E l R a c i n g t r i u n f a s o b r e e l 
«te lector, que te eiuMienlni: 
S S . 4 r a comi/uafiía l-nr unos me 
? 1 Í v crne te t:>.H:n..os ^..4 a cío " 
:!,,"t ,:,l •diestra frente a una. mosi 
l ^ u n o j ^ i ^ r -le lihijito 
escritoi 80b¿j ^ ílan'a Mateos ha 
JO813. .1,1 AvheOüC, vm monitor 
.rnie de revistas deportivas, ot: 
^ • í f r l e Batima-Siki, el cóioi.re i; 
- -1,6 aü fondo se guarda ei 
jin 
o 
yariáda y nxHnerosi Xeado.r. y W 
' t S n l i l l a s crónicas y reseña: 
S S I l e hace entro lustros se Ivaj 
|, - he.cl...s mas saÍLM. 
f,n,l.ol espmul. v nmy sin-u 
¿LiMÚe en el iiMm.tíiñ.'-s. 
n „, ,,„,„« ,M;iil|;.|.'fn: | - ra . ni lin 
SuiV... 1lM..:rZn.S1.n-,lHMi: iMl.MM.s 
S a i - eii .--'anto aqu.l enen-rr. > 
t m h ^ i^.r l^i.i hn:-..;,- c-
Skfo rio salvar I . a,|.;ira..la sit.ua 
. „,, ,,,, ll(:s euc-oiMra.iir<.s. Uuvn 
S hallar la Kn-m:^ V ^ r.-.n,,;;: 
L a los eqiuipiors del Ua.'m- la eje 
«¿¿ión del "shooí.. 'tal y COMIÓ mtm 
lv] los técnicos fntlH.lísTicos. , 
.íicen éstos que í-a de «Miviarso •• 
¿ón con dirección a. la meta con 
jj^ja, liaciéndolc po^ar por bajo o 
o, cliando . ineoios, jiinrco. lll,I.''íl:a. ...,6 se;., éste fra.nqueado, y aíiade' 
, L la pelota, más que fuerle. del.. 
^ ¡nt .lu ioi. ida, m-dida de tal fm 
;.,a (pie ii" dé tien:ii>o al ifiiardair.eí: 
enemigo a colocarle para, conlimd: 
la. La'Colocvacic'/.n vale cien veces mú 
mifi la fuerza eniploada pará iri:i;ai' 
surla. ¡UV.-Í.-I en el «shoot»: mas i 
inliiu'ién 'leí jim'adí-r. sn rápida COÍ'I 
i-y.n de la' posli'.-a ípl • man i.n 
d «oidraiao. qiue vi. «li-sparaiado ce 
íiotiazo, cerrando le.:-, ojos y ^mipb'ai' 
do toda su energía, eomo para sosb 
j&r'éil principio -I" lia'fnerza I-rul. 
sobre Ja inteligencia. 
Parece, al leer estas níirmacioric: 
técnicas, que se quiere prescindir d-
iVV\V\WVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVtA 
SUBASTA D E D O S C f l S H S 
Gómiillais, liam-io Sobi-(dla:no,' 4 de 
noíi mivr*. -inl'nriiKirán : J!uama.yoi , 
Í3,-segundo. 
Se v e n d e o a r r i e n d a 
un salto de agua sobre el río Ebro. 
de cinco metros de altura, con dof 
ttarbina's de 30 y 60 TÍP., con grandc> 
locales1 propios para industria, a 
distancia de un kilómetro de la es 
(ación del ferrocarril de Reinosa, en 
la carretera de Cabezón de la Sal. 
También tiene grupo térmico df 
iDHP,,-alternador de 05 kilovatios y 
tfansformadores. 
Para más informes a la Adminis-
tración de la Sociedad «Obeso y Ar-
W6sn«.-RFJNOSA. 
mí mm, MUYFÍUIDA 
GARANTIZADA C C . 1 0 
U MEJOR EN S ü O I t \ 8 B 
Pídase muest- 5 
y precios en L A I E A L 
^ Fraocisco, SL-San^nder, 
'a forlale/a. del •sboot», y sin embar-
jxrofnaidliando sebre ellaa, .sc ub-
M i \ar;i, (jai'! no es más que un consc-
i'O atinadísimu para aquellos que ,no 
íé pereal.air que el mareo es' pequeno 
m rclació^i con, lu. el.'•va.do, que se en-
.Mientrnii "las nubes, que es ' precisa-
nemte el lugar donde «gradúan su 
xlza» los «shootadores" racinguistas. 
Es decir, on.e se eonisidera más efi-
caz, cuando nuenos más iproblemá.ti-
•o el tanto maml-ando Jos balones ba-
da di'ii.tro del marco, ¡por ¡muy sua-
ves que sean, si os q-ue llevan la 
enlaja, de la. colocaciún. que la.nzán-
lides fn-Mlciirnte- poir aillo o por el 
•osladi 1 del larguero. 
Y bé aquí, b einr. cómo ya liemos 
"'•diilo. grai ¡as a esc «avc/lüvito», en 
'I qne ninran loé, iécuieo.s. para en-
;efiar a noiSdfrfesj los profanos, co-
nenfar una de las fasés má.s intere-
santes ffue tuvo eil «madidi» del do-
mingo, en el que, los racinguisías po-
iaino-Ti miailaimenite les goilpes íraneo? 
libres y los «sbcots)), (por esc afán 
'e supeditar a la fueivja de sus pier-
las sn, propia. Iriiteligenciia. 
Trasládate ¿bora, si te plaice, a lo? 
"'.a.m-pos de S;port,. para, sobre el mis-
njo caimpn de la india,, presenciar lo 
r^-i^ésáfelQ del partido Barácal-
lo-l{a.enxg. 
•. No_ veréis nna, gp?úi multitud: j)iXG 
I oriblP-o ípié a tu vista te presento. 
xslá deseando mianifestafe .espíéndi 
la.n>Mite. E B la primera ocasión qiv 
-c le ipresenla ovaedona, a los jugado 
res, trac gamas de ana.miainlo.í. y as' 
m el jirim.er tiempo, 'que lia sido rao 
vido y a. ratos codicioso, cp extreme. 
•'• ba. del edad o. No sucede asi en e' 
segundo,, en «1 ojuc los jugadores st 
dueijiuii, rio aciti'ia.n con Ja móvil i 
' IM fi.ni,;,! , y c;i o-b^orvíi Dor.lp. ipsujt* 
racing-uista. verás nn afán loco cb 
llevar eJ juego por el •'extremo- iz 
quierda, sin percátame que este jíi 
gadoi" t s vi que. con más desgraci:' 
viene actuando', si estos ataques ra 
ciriiguflistes sa cjecutara'ii por el ab 
i,a.gaza-/iibi/air(d,'i. otra cesa no? 
bu b iera 11 j itRog 'or cá i n arto. 
Con este grain defecto y todo, e' 
ílacing se ])mii: de dominar y logre' 
íDíütcár des iintos, uno de penalty, 
le Fernandez, v >tro de an «shooí--
olocado do Zubi7,a.rreta. 
Juzgado el encuentro en corijunto, 
es de los que, sin abuiTirnos, no lle-
yt.ron ta,ni|>oco a enlusiasmiarnos. Un 
partido con un primer tiempo rnin-
aceptable y un segundo regular. V'ii 
dice el refrán que minea segunda: 
partes i nerón 'bnenas. 
• * • 
E l Baracablo. q.ne no se ofenda s: 
le decimos que está muy ^ flojo para 
ocuimr nn" puo-ito en pr'iirtera cate'go 
Sus h'neas fio dan sensación de fui 
bol de esta clase; es más, algunas 
iparece que ng ft^tán ni orientadas 
Toda da fortaleza, el peso ° de su-
eqnipic-i-s qne al vcrl'ts salir al cam-
i-o nos recuerdan a ooi.sumados ful-
jbóflistás, ni. están en consonancia con 
¡-.n i '.ie<vo. ¡.obre en . lácelas , fufbolísii-
as que lo puedan dar é l ' entorcha-
; lo de ta serie a que. ipertenece.. Un 
poqnillo más, abajo estan'a admira-
¡ 'demiente, cemo estuvo el año ante-
rior: 
» » • 
- En el Ra.cing se siguen probando 
elementos. Es un acierto Ja prueba 
i hecha con Mariano Zubizarreta, que 
' sin hacer grandes cosas, el domingo 
, mostró su valer. • Zubi tropieza con 
¡mi gran inconveniente. Vuelve a ju^ 
¡ gar cuando de su escuela de pase? 
i cortos ¡ya nadie se acuerda en San-
lander; Tien,e, por itarnto, que encon-
trarse | fuera * de juego completamiedi-
i te ydoflo-lo cjuie se ihaga a su ailrede-
dor, Joi extrañará ^ en .los primeros 
•onatcbS". Sin omliárgo, Zubi, el do 
mjngo,i curnplió, pasó a,su ala ha -̂. 
CAMPOS DE VALDECILLA (Soaares) 
UNION CLUB, de Astilleax).-
í DEl'OKUVU GUDEYU : : : 
Ayer, a las ruatn», se-jugó este par-
icb), terminando con un ^oa/l los del 
Unión por cero d .Qud-eyo7 otilando c-i 
aiegü miuy iguailado, sin'conseguir do-
ntinio jong-uno de los das bandos. 
Del I equipo forastero s-.du-esaliercMi 
el de.fen,»a doiiectlio, nuedio cent/ro :j 
exteriores. E l portero, dol reserva., tu-
vo una tarde buenísiimia, haciendo pa 
radas ininiejorablC'S. 
Efl Gudeyo jugó con Ja. falta de Oria 
y Fernániaiez, que. son suis mejoa^s 
(íeíáoatoe. A pesar de esto y ser pue;r 
ÍOs tan difíciles de .Meiiaií''como smi 
•os de nnod-io y' dela.iiiteiro eeaiifcro, el 
jqiuipo jugó bien, a excepción del de 
iiainiterb ceniro e iideriiVics, que, jxxr 
m ap-atía, desco/ldcaició'U y íaíila de 
vtvbut, fiiernn causa de la, perdida de] 
metido. lyos deniás esinvi,'ron UHUA-
idon; imiiejn'rable Eiuv.teirio, llenando 
l pMrPec(dóii piM>i!(i la.n •difícid coníio 61 
medio centro y tsiendo verda.derainien-
e jKHtabHe que jujfaidoires 'como Liaño, 
tntieim, llao-a y Otros, que apenas iia.i 
.ugado media docena.de j>artidas, es 
én ya a la altura que ocupan en e 
iiigo a fuerza de entusiasmo y vo 
líajitadj. Es de-esperar mié' estos mu 
-•bacilos, si eigiuien por ol cámino que 
lan empezado, Uegueai a sea- imuy en 
jreve exceflenites jugadores. 
&e devolverá Ja visita a Ja Unión 
m s \ i oaonpo, estando ya paira enton 
íes el Gudeyo reforzado con Oria ) 
1 robándose nuevos eUemeíntos, de JoV 
füie se esp-era múdio. 
Y, i>aii'a teinmiinar, cuatro letras pair 
lee ir que eü excelentísimo señor mai 
, lés de ValdeciJla está ya contítmyeu 
Jo unja oasaía para juigadores,.. 'coi' 
ma pequeña tribuna, nueva prueb-í 
lie la ê Leaiidildiez ale este señor, qu 
niiiiinca se cansía de luaoer el bien.er 
odas sus ni.a;nifiest>ac¡onjes y alioína fa 
careciendo de este modo" obra tar 
'raíwle de cnltuma.. Puede estar satis 
rocho, ya que ta añoión hia resiiwndidc 
tó tall modo, qne el númiea'O de socio: 
/ jugaldores aumiBnffia dé día en día > 
5adia día es tannibiiéni miâ ñor eil ptiblicc 
qiue de todois slílois acude cora entu 
siiasmo a. presencia.r los partidos. ^ 
neo es este eil m^jor pngo a su ñlaai 
troipía. 
X X . 
D E B O L O S 
GONTINUACION DF. 0 
DESAFIO : : : : : : : 
Como anunciamios en nuestro nú 
mero del domingo, se jugó anteayci 
'en TorreJavega la final del desafí 
Terá.n-P resma nes, contra ;Mallavia 
Gonzii.lez. 
Salió vencedo'-a la partida, integra 
la por Federico Mallavia (Tc>rreJa.ve 
fa) y Bogotio Gonzjí.lez (J^ielva). qm 
hizo seis "chicos», por uno de lô  
ionitrarios, que eran Serafín Presma 
des y Epifa.nio Terán (de Santander. 
Gomo con el resultado de este en 
cuentro queda.n empatados nueva 
mente, se jugará un nuevo partido 
ju las mismas boleras. 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
iS^'/iace falta. 
E n 0'('1"í •,s manuiscfiUis, 
i. e • il esta Administración. 
J ^ e d o r d e l i b r o s 
fótica, buena letra y referen-! tanté bien- y puso "en el.'juego Jo que 
a. otros Tes falta: inteligencia. 
Del resto, vamos a hablar poco. 
Diez jugó estupen darme nte, mejor qne 
el ipartjdo 'de .iprai,eba; Fernandez fué 
el liérrte de la jornada. Pasa con él 
lo"que con los demás grandes za-
gn uos oiuic liemos temido. Tuvimos la 
época ide Poicomio, iluego Sa.ntiuste 
y ahora Fólix Fernández. Siempre 
hay un fenómeno en la. zasra. cuan-
do no son dos. comió sucedió eJ do-
mingo. Montoya lleva, en cambio, 
una teinporada fa.to.l, que hace pen-
car en u.na falta 'á<i entrenamiento 
ônm j iara ser corregida por Ja Jun-
ta directiva del P„ac.ing, que tiene 
K ^ í ? ^ E N 1857 
n̂ 8» extHde iIlteié8 ^ o a l ; « 
^'sito, Ĵ61-9-8- variahJe. 
a\Pia í!3 me8e3' 2 7 medié 
l^18 ^ses , 3 por 100¿ j . $ 
se8' 3 y medio por 100, ¿ * 
a b 
P»«;el i 00 anual hasta 10 000 m 1 Ltt uu -̂l-1;va n-acmg, 
&si^Ce80' 2 Por 100 ^ r","|pir f " ' ^ « t - e Para. ello. 
i ^ O np^l^68- L I B R E S DI 
7^ CniL ent^ de dase d» 
í 1 ^ descuento de cupe 
crSt^01112311^^ «iros. cSr 
W crM-t Pag03 teJegráflcoi 
!lla' de v í í 0 y PréstamoB coi 
4«1 E y Pago de giro* w 
nL^ocim . y del Extranjero 
lletc-.^í?dent? ^ embarque fa. 
Oscar va perdiendo poco a poco Jo 
'uieno que sabía., he pasa Jo que al 
e rrero del cuento. Los d e m á s cum-
oliemn; sobre todos. Ghaves y To-
rriente, (fue e^nvwroin bueniois de wr-
lad. Arbitrd Menino, que, como debu-
'vnte, tuvo un primer tiemipo acepta-
'yle y uíi seian-nido rfiSfl dábín. 
Y.aiharia, lectoa*. aléjate de mi com 
«afiifoj y' perdona eil «mosqiuito» qne te 
ho colocado. 
* * * 
Hemos recibido unas preguntitas . 
jn.uy intcn-cionadas do un aficionado" ff^eral, 
E L «HOLSATIA 
A Jas seis y media de la mañana 
deJ domingo, (entró en, este puerto 
orocedente deJ d.j ílamburgo y esca-
las, el trasatlántico alemán «Holsa-
tia.» 
Conducía 230 pasajeroR de "tránsito 
con destino a Ha.l>ana y Veracruz, 
pitre ellos gran número de subditos 
aleananes, que saltaron a tierra, y 
¿n coches y automóviles visitaron Ja 
población y eO Sardinero. 
I Par lai 'tarde, después de recoger 
unos 50 pasajeros y algunas tonela-
ias.de carfTia, zarpó páíra Cortifia de 
donde continuará viaje a América. 1 
k E L «REINA MARIA CRISTINA» 
. En lias primeras horas de la tardé 
del donjiiingo dlegó a • Santander, atra* 
•ando ál'miuelle de Garaillas, el •.mag-
nífico tríisatlántico español «Reina 
María Cristina)), procédenfe. de DD-
bao. 
Anoche zarpó para Habana y Ve-
racruz. en viaje extraordinario, con 
gran número de pasajeros y carga 
general. 
BUQUES ENTRADOS 
«Neptun», de Amberes, con carga 
cenerail. 
«Huntza Mcndi», de Liverpool, con 
•̂ arga geneo-al. 
«Nuestra Señora del Coro»,' de San 
üeliastián.. con cemento. 
«D.Entrecasteainve)),, de Río Janei-
ro, con tabaco. 
«Zrvyndrakt», díe Middterbrough. 
con brea. 
«Heimi)), de Liverpool, icón carga 
general. 
«Cabo Saín Vicente», de Marsella, 
com. 'icoipcja igienerail. 
«Galio Creux», de Bilbao, con car-
ga general. 
«ReboJeño», de Gijón, con carbón. 
«Gastro», de Castro, con tierra. 
«Eduardo Giarcía», de Bilbao, cóñ 
oartra general. 
«Bilbao», de Gijón, con caiga ge-
neral!. 
SALIDOS 
"Gaíbo San Virgule... piara Sa.nt.o-
úa, con tvirga general. 
«HunUar-Mendi», î wu-a Cádiz, con 
parga. general. 
. «Heimn), para Vigo, con cíwga ge-
neral. 
«Bilbao», para Pasajes, con carga 
general. 
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P o r boca de o t r o s . 
C o s a s q u e p a s a n . 
JÍL EMPLICO D E L -PA-
P i E l , EN LOS CULTIVOS 
TROPICALES, : : : : : 
«'lite Florida GircW'i» es una re-
sista agrícola niort'XianKü-icana que se 
'nblicia en la zona tropical de Jbs Es-
.adas Unidos, donde Ja caña, el cafe-
x>, eb tabaco y otras plaulas pi-cpaas 
le los ¡Kilses cállidos 0011*4¡luyen la 
•iqueza agiríeoíla, deil pjiis. 
Rn uno de sus úiltiiinos m'mierns. 
isba, importante revisita se ocupa, en 
•m asu.mto inbeínctsanitísla îo para Jó* 
igiricanllorí̂ s de la. región: en di oní-
rico ded -.|vape)l i)ara cuibrir el suelo, 
iiiloi-piaiienán así nna. capa, de ê efig* 
•-'ouduiciibilidad caBnrífica entre la 
jrdienjte aitanáfi r a de aquellos JXUSCÍ 
/- el sánelo'que sostiene las pilanitas. 
'Eil éxito afonluiiiado (pie sudle oh-
•enense en Hawai con éste procedi-
ñiento ba dos|>eíitaido en los agricuí 
ores de la zona nnendionuiil de los Es^ 
.ados Uinádos ed deseo de aplicamlp en 
3Us pQajntaciones; y parece ser'"que 
os primeros ensayos han tenido ui¡ 
•asulitiado sumiaanente satistactoado. 
Bl paped que cubre c0' suelo dejf 
'aisar el tallo de las plantas que Je 
nerfomiiuAsí ésitas se desarTOiJan > 
crecen en plena atmósfera, recibiend' 
xlo el calor y toda la luz del so-
urdiente de aquellos climas; pero e 
sulello, cublento por el papel, ni SK 
ygriieta ni se deseca fácilmente. DH 
an sencilla piianora y de un modc 
vastante económiieo, dado, la baratu 
a del paped en aquel país, vati resol 
deudo los americanos de la Floridí 
ri difíciH prolriema de luchar cohtr.' 
a rápida, desecación diel tem-eno, fa 
all a veces para el Junen éxito de lo 
•uStivos ta'ooicailes. 
E L SEXO EN E L HUEVi 
Los cniadaiies de aves tienen par-
iciu/lair interés en conocer previamen 
ve el sexo del animial, cuyo gorme.i 
ístá en (d lluevo. 
IJiasta ahora, y a pesar do minucio 
iais investiigiaciomes y de concienzudo: 
estudios, nada ha pod¡do vislumibrar 
e qaie indique la soluición del proble 
nía; pero recientemenite se ha Jiechr 
ina, curiosa investi^ración, que si biet 
10 pone en camino de averiguar cuál 
erá el sexo del animial que salga de 
in huevo determinado, ]>einmite esta-
blecer con bastante aijwoximación el 
êxo probaMe de Ja miayoría de los 
productos que pueden obtenerse dr 
ina partida de huevos dispuestos pa-
â Ja incubación. ,• 
Segiin esta observación. Jos huevos 
tuie contienen eJ genniien de un • ma-
iho pesan más que Jos que han dt 
^mduicir una hembra. 
Posando , todos los huevos'que han 
le incubarse, se puede establecer una 
aroporción bastíante aproximada, pe-
X) no se debe olvidar que la relación 
••ólo conduce a resultados ciertos cuan 
'o se trata de animaileiS de la misma 
^aza y pirocedentes del mismo galli 
ñero. 
NUEVAS APLICACIONES 
AGRIGOLAS D E L AIRE 
LIQUIDO 
Aigunos frutos oleaginosos tiemer 
una cásioara ten dura que es difictlt 
sima de romiper; lo que ofrece graves 
dííñcuDtades )pana flai extracción deO 
•iceitie contenido en estos frutos. 
Para vencer este inconveniente se 
vnn ideado muidlas máquiin>as y he-
imamientas; pero nintguna ha da-do 
tasta 11 aotúaíl niionnento. resultado'? 
lerdiaderamente satisfactorios. 
Un nuevo procedimiento, qué em-
aieza a ensayantse, parece ofrecer ra-
zonables probabilidades de llevar a 
ama acertada solución cJel paNDblema. 
Consiste en sumn̂ rigir loa fiaitos er 
vire líquido, qiiie tiene la singular prc; 
podad iJeiJiaceá" muy frágil la cásoa-í 
ra sin 'ailterar la calidad del núcleo 
-lúe, conticáie. ) 
' Con tal prepamación, las Operacio-
nes necesarias para Ja extiraccicm de1 
aceite son ya fáciles y el rendimiento 
aumenta: lo que no dice Ja revista 
iingileisa ^e donde se toma esta noticia 
•?s el coste de la opioración. 
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D a n u e s t r o s c o r r e s o o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE SAN VICENTE DE TORANZO 
LA VIRQEiN D E L ROSA-
RIO E N VILLEGAR : : 
Desde que se estableció en dicho 
puebUo la hermosa Asociación de 'a? 
Marías de los Sagrario^ se vienen 
celebrando los cultos anuaJes de esta 
Asociacióu, costeados por Ja señora 
delegada de este ipuebJo, el primei 
domiingo de octubre, día del Rosario 
Si todos los años se ha celebrado 
con gran solemnidad, este año ha 
snoerado. como así Jo anunciaban el 
día anterior las campanas y disparí 
de cohetes. 
L a misa, que se celebró ñor el pá 
«Geflyeis», |ciie LondJres, icón carga 'rroco del pueblo, fue la de Perossi, y 
el Oe<d|o de RabancUo, canuida a 
tres vores.. per unn escógirtfl capíDM 
de SantÍÉncier, ofertorio motfttpg 
ton arislicos, 'djjfei-rii.1 cat-
go del rejoila,djH|'ádi'r Bagrado don 
Joaquín I 'olayjÉlloranzo, quien, de 
una manera, nflP|tral, cantó las ex-
celencias del liosa río, como miedio 
éfi'Cácfáirao de pedir la protecrclón a 
Ja Santísima Vireen en todas nues-
tras necesidades. 
Tieirmiinaroa-i tan Rolomncs cultos pop" 
ía tarde, predicanilo el. mismo ora-
dor, con la reserva del Santísimo, 
dando la bendición eJ párrlto a la 
numerosa (•O'noiirr(,nfd;!. en la que 
mierecen especial iri^heióh bis Marías 
de San Vicente. Itirrleña. Quinla.na 
y pueblos limítrofes. . 
La. fiesta profana estuvo muy ani-
mada, en bailes v ju^go.s de bolos, y 
el siminático e int'digeYife industrial 
Valentín, hizo el resumen del día' so-
bre 'Su bonito y : lin̂ p;*'-? mostia&iMi, 
¡Quá" pedradas le da» di amigo V i-
lentín! 
DJ5 V1A.I¡'. 
Para Durango, y cónlinuando su 
viaje para 'las islas' Filipinas, bau 
salido 'ayer de eíllá .don Sebastián 
Mat-uito y sn di..itingiiid-i sefinra iloña 
María Luz García Herrero, acompa-
lados de sn linda bijila Xini. 
Que lleven un feliz viaje tan distin-
guidos •señores y tengan Ja diclia de 
retovnar pronto a. ésta, donde saben 
tanto se les aprecia. 
JSL G O M S - E S P O m A L 
Not ic i a s of ic ia les 
z—ri-, 
DE REINOSA 
L a Guardia civil" dé Reinosa ba. de-
nunciado a Valentín BíiAros Barrertó 
\. quien le fué -ocui^tia'' nna pifllfcefla 
"Utonniíitñca. .. oaa-eciendo xl ed ]in?inm¡so 
'orre spond iont e. -. -;.. .»g ? 
DE ASTILLERO 
En d pueblo .de• A»still!?irio lian sido 
•! MI idos y puestos a disposición del 
rni7igaclo los diicos Jé'siis Castañedo 
lonzáilez y Pabló 'S'amifa.' María, de 13 
r 14 años.,, que eñ'-í a estación de Bóo 
e apropiaron de v-eñintiocho tapa^ de 
oiefcal de unos bo l da 1; s v;Lcíctí aue la 
•asa Desmiárarjs lien imiaTM'fi tenía de-
•osiitados en didia est-aejón. 
DE ONTANEDA 
BI industritaJ de Oiítanieida don Ma-
mol Díaz denunció ante la Guardia 
ivil qe hace unos días,un dependien-
,e que tenía a su éervacio, llamta.do 
>onaito Tilda, se despidió diciendo 
me marcliaba a su mi el do, Saint iliá-
tez de Zarzaigueda (Burgos). 
A los pocos días don Manuel descu-
rió oue el dependienite. se había Üe-
ado 600 pesetas importe de unas faic-
tiuras. 
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¿ d i p e s i e m p r e los v i n o s de las 
B o d e g a s i l l o l a n a g 
m m m i i m m m 
B A R C E L O N A 
- Hacia el 19 deJ corriente" saldrá-de 
«te puerto el magnífieo vapor 
idm¡tiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
¡gir sus mercancías al cuidado de 
sta Agencia para su embarque, de-
dendo situarla en Santander aíLrede-
'or de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás án-
brmes dirigirse a,su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléf. 37 
0 r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FKLLOfSBIP OF4MEDICÍ8S DX LOIDKIS 
MEDICINA ' GENERAL 
'/STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A LEALTAD 
i r ANIEL BDIZ-ZOSitm* 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
Suspende su consulta. 
Anunciará su regreso. 
IUIS RUIZ Z O R R M f t 
IMABIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de trea ^ 
liedla a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Telefono R-32. 
D r . O R T I Z V I L L O T A 
Reanuda su consulta. 
V E I A S C O , 5 , 2 . ° 
Dr. Vázquez BMimi^ 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
f ENFERMEDADES DE LA MU JE» 
Suspende su consulta para asista 
j, las clínicas extranjeras. 
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P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e ia p ¡ e l d u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa fes de A l c e d a y Ontaneda 
Ique, a l a ' v e z , r p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
a m l ó n T J . S - - A . -
S e a c a b a d e r e c i b i r u n o e n e s t a d o d e n u e u o . 
P a r a detal les , p r u e b a s y p rec ios , d i r í j a n s e al 
í i R i f i G C E N T R A L - G e n e r a l E s p a r t e r o , 1 9 . - T e l . 813. -Santandef 
. 0 M i A J J U A U V I J I (ENTRADA FORIOAIDIIO I}¡ 
l ob-agentes d e H E E M A F , H e n g ; ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r t i l 
S t o c k d a m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
DOlorn r Iraosíorsiailciii iloinlirailoelÉcIrlE IOÍSBIKO i i l l» . 
£L (¡ESTILO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas 
Ib 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por IOB médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando Lw-moleatia* ám 
E S T Ó M A G O t 
* I N T E S T I N O S 
• / dolor dé estómago, ta dispepsia, laa acedias, vómito», inapeienuln, 
diarrea* en niños y adultos que, á veces, alternan con attteñimicnt^ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3G, 
m desde donde só remiten^folletos á quien ios pida. t> 
V a p o r e s c e r r é i s 
i e l a C o m p a f l í i T r a s a f l ü i t t c i j 
U R E A D H C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
ú ¡yaipoc 
A . O I V S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
lilmilierido pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA j 
7ERACRUZ 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Pura HABANA, pesetas 525, más 35,50 de impuestos.; 
Para VERACRüZ, pesetas 575, más 26 de imipucstos.: 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
Ul .rapoí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
IfcaldrS 'de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordlnarífí ton 
Idestino a Habana y New York, admitiendo gasaje y carga coa destiní 
jji Habana y carga para New. York.: 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER 
¡.vapor 
WL o y o * 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, ,etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor* 
e a í e c l s m o d e m a q u i n i s t a s 
y l o g - o n e r o » . 
Está obra es de gran utilidad part 
ios que se dedican al manejo de todf 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
dón de Ingenieros de Lioja y tra.du' 
áda a español por por J . C Maliror 
dx director de las minas de Rcocín 
Se vende en la Adiininistración di 
•vate periódico a 3,50 pesetas ejempla» 
el 
[pura trasbordar en CABIZ ai 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
¡admitiendo pasajeros de tudas clases -con destino a MONTKVIDKO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, con dichos destinos, pesetas 
|.1!K>, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
^a.Idrá de CADIZ el 1G de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
¡el 1K y de BARCELONA el 21, para Port-Said, .Suez, Coilombo, Singapore 
y Manila, admitiendo pasaje y carga para diolios puertos' y para otros 
puntos, para los cuailes haya establecidos servicios regulares desde los 
,puertos de escala antes, citados. 
Para máfi informes dirigirse a ios conslgnata,rlo8 en Santander M-
fioree HIJOS DE ANGELvREREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro Rfl, tttbjfono núm. b3ÍlllDirección teletráíif^a y telefónica: «Gelpérei» 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j e s r á p i d o s y de l u j o de S A N T A N D E R a H A B A N A 
El día 3 do noviembre, Jijo, s a l d r á de SANTANDER el magnífico vapor 
¡ospiañol. 
Capitán don ALEJO GARDOñUI • 
admitiendo pasajeros m- lo.i.-i.s i-lasi-,-, para II \RA.\ \. 
Prmk» atÁ p:i«aj.' ••o ii-rr.M.i el rw, pesPlcÉA v '"'.''i) >],' ímpiwatm 
PM: v M\s s l u í ; !.;IK.SK A SI'S ACifeNTES 
• i £ U » t i i a G í . « © v i l l a y F ' o r r a a r a c d o C * « n o f ¿ f t 
M U E L L E , 3 5 - S A N T A N D E R 
T i n t o r e r í a d a P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diiploma de Honor en el concurso 
nternaciiinal de macsiros l)nlorero> 
/ quitamanchas. Toulouse, l í i l l . 
Dcsif)acho: Calle de Santa Clara 




HORAS DE SALIDA 
n m i m 
B u r g o s 
n a a n i s 
De Ontaneda: a laa lü'lS'de la mafana 
De Burgos: a laa 7(50 ídem ídem. 
Oomblnaeión con los ferrocarril*» 
da Santander a Ontaneda y da La Ro-
bla, en Cabafias de Virtua. 
i o l o u i t t t n l o n n l i i 
Motocicletas «D. S. A.»,- «tlndian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla 
ees, a elección. Bicicletas alemana? 
ios frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
:art», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
i precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandei 
descuentos.: 
loto-Fie-Salin.-Qarage de Lipe i 
CALDERON 16̂ —S AN TAND E R 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 2 0 CTS. 
B E OBTIENE ÜN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40* 
ac i OÍ» ARRABAL, 161 
M a n u e l S a m z SANTANDER !> 
flníomoviles F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEP'l'l KMI5RE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Eslpasburgo. 
Gran l ' ^ inio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los direrentes .tipos f|uo fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Gha&sis, torpedos, limoiusines, ca-
briolots, se venden a precios-" de com-
petencia, dando facilidades para eJ 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara 
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, prezas de 
rccamibio, prensa para montar ma-
cizns. 
PLAZA NUMANC1A-GARAGE FIAT 
.CANTABRICO 
F A B R I C A M O L I N O 
".f wmlr» en el pueblo úp M:iy.,-U!-rrifi. 
pon h'a&n s.ijin de tigmas, a pró'piSisiUi 
|i;M-a a.i^una iiuhist ri;-i. 
Para itdurm.es, JOSE DE LOS 
RX0& Comercio,. TORREUWEGA. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu- vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; pare, evitar du-
ftaa. consulten precio., 
JUAN DE HERRERA, •. 
m 4 ^ l E f c J Ó ; 
Se reforman y vuelven fracs, '§mo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetasj 
MORET, número 12, segundo, 
V E N D O C A S A 
bien situada, cerca segunda ¡playa 
Sard inoro). 
Iníorma.rá, esta Administración.. 
Loteís de terrenos para edificar, en 
siitioi Raizal: R a m ó n Escalan-
te., Ma<iaÜancs, 36. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T Ia'Terdad>a qae|¡donde más bo-
altos y baratoa ae venden loa papelea 
pintados, para decorar habitaolonai, 
aa an la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e la A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n papel p a r a c r i s t a l e s 
R E A L P R I V I L E G I O 
6 n s o «te 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO». CON TODOS 
IOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS. MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
pisos y a.lmacenes soleados, céntri-
ms y barnlos, a plazos; y se venden 
y alquilan bóteles. 
ANGELA GOMEZ, GUEVARA, 8, S." 
I K T o o o s i t o 
Socio capitalista, con 30.000 pese-
tas, p a r á hacer dos cas-as para.ven-
ta. Tengo madera y 300 metros d3 
piedra sillería, laJjrada.. . . _ . 
Informará RAMON ESCALANTE 
CALLE MAGALLAiNES. 36. 
P A R A L O S D I F U Ü T O S 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
J o s é P e r a l VíaCorneIiaJardinero 
Telf. 3-50. Esta casa no tiene suoursale 
PARA LLEVAR. CONTABILIDAD 
Escribir bajo sobre, a M. G. H. , 
Aidmánistración, con edad y reíeren 
cías.. Inútil s in indicar pretensiones. 
B a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BBRRY,podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3 , 5 0 , 5 y 7 pesetas, según 
tamaño, 
. l lLTKANj SAI FBAMOIÍOO, 23 
U m U A L U I M i ( ¡ O R I 
Auíonívües y camlcneŝ de alquiler 
férvido psrmsiieuie y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a l l e r d e r é p s r a d o i e s n o l c a o í z i d o i 
Stock de las Casas máa acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL.. 
Ver^a de automóviles nüevoi y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—3/10 HP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOiRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Lirnousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-40 
asientoá, nuevo. 
Mi'talnrgápie, IO.OOÍJ pesetas. 
CAMin-N' .dM'Hl.l R i ' - \ EonMaftasi 
Se vi-udfii .•uilr.in.'Vilfs y r:ioihiTit>a, 
uradoH, luntizando las veütas que 
se realicen*) 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PUTíEDA.-^ÍEspectácnloa 
Empresa Fraj^a (S._ A.)—Hoy, „Ku., 
tes, a Ja.s sejs v media. \ diez y CWLV 
t f l debut C A Y . " A M A Í É R O M ; (.j n " 
dm misterio. 
Primera parte.' una hora en el 
lacio de las M I L Y U N A NOCHE. 
Segumda parle: El misten-jo im-ric-
netrabJé de REVUE ILUSIONISTA.' 
Tercera, parte: Acil uad-á conid ífáM 
de fiesta Ja eiuiiieiiile estrella de vi. 
i tvs. GLORIA GIL REY. 
SALA AM/ífíOA'.—Desde las s ¿ 
• Fascínalos, mujer"; protagonista* 
Kdit Bén&t ' ' 
e m g E L O N NARBON.—Bcsüc ¡ É 
Sfeis, '")f(i entre fári^b» y "Clijui'ot 
vag-abundo», dos partes. 
ívvvvv̂ vv̂ vvvvvavxaA v̂vvvwvvvvvvv̂  wAaô vvvv 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
D E M A D R I D 
interior, serio P. . 
TÉg E . . 
i 
Pli' R . . 
A . . 
G y l L . 
Amortizablo B por 100 F . , 
> E . . 
» D . . 
» C . 
» R . . 
mmtm' » > » A . . 
*mortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España 
Banco Hlspano-Amerioano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por lüO. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampillada» . . . 
Exterior serie F , 
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COA REDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvw 
" L a U n i ó n I l u s t r a d a " . 
I I ; mas necibidd el núnii.To c/w'réS" 
pondienle a his s-emiiaaua úlitima us-' 
la impórtame n-visia. niiaitainuioña. 
A su copio-sji. in.riHMiKi<Món • gráfim' 
día iki, a.ct.u.ailida¡d iiiiiunidiail, (uirne na 
i!'x1ii lliteawio seflwtísiimio. 
<iL.a Unión LliUfstaiada», |IU»J«, es ifiíw 
miüguwflm. reiviiste qni» iHiima. a. lai 
.̂ •eaiiSa g'ráfica esptíñotla. 
rVWVV'VWVWVVWV̂ VVV\'VX̂ V̂ VVV\V\V\VVVVVWVV\ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER^ 
El movimiento del Asilo en el día del 
livei-, fuá el sigiiienio: 
iQójpiidias distribuidas, (>'>'l 
En.viade.s enn liillcte de feimicannl 
a sus j-espectiws piutiilos, 3. r 
Asillados que quedan en d día (19 
.oy, 139, 
El juiago de ciama. y manteleip 
sorteado en el Asilo de Oblatas <l-'l 
Santísimo Redentor, el día 12 de '.»•• 
tubre, lia oaído en Santander, c m 
de Vista Alegre. minirM-o 1. pi&o m*? 
a doña loseñna Pérez. 
fVVVVVl̂ AAAAÂ VVVV̂ VVVVVVVWVVVW 
E l n u e v o o r f e ó n . 
S • ri.i.cna, a lodos km Ui£*.-rHMs -','¡ 
teuiatlibdjs deseen IháiCeiillo, _ asistaii_w 
.anueba de voces que tendrá ii'ff11,1' 
iitfuiit.es, a bus miievio de la noclie» ' 
a Acad--,miia nmniriipall de música.^ 
,a Comisión organizadora. _ 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡COMERCIANTES! X" coiapi^ 1^, 
IOÍI en fardos gris y paja, u:f^: 
'MúséS cnnrn-er.ii. imauila y sccla, y - - t , 
.re indo PAPEI. l 'AIA PARA ^ 
LAJ.ES, en i-olios del ^ur',,v\ - . 
•i .que se desee, sin consulltan i 
.-tus con líos penjr'esenita/ntes 
FELIX BOLADO E H JO* 
•^anla. Cllam, 18. Tclléf. 
S n c u a d e r n a c i ó " 
DANIEL' GONZALEZ 
Calle de San José, número* 
Z A P A T E R Í A D E L Ü j 0 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA E^^lCl6 
CONTINENTAL DE LA "AB^ rB8| 
MODELOS DF4PARIS Y L O ^ " 
K^eclalldad en la luertlda y plesd^ctoP 
L e a l t a d , 1 ^ ^ 
(aljlado de la joyería de rre» 
HAMBUHG - AMÉRÍQA LÍNIB 
LINIA REGOLA R IIEHSUM^ENTIIK 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y PUERTO M E X I C O 
Prixima»|sal¡dai del puerto de SANTANDER 
HOLVATIHi «1 15 de octubre. VaperlH 0 t j ATI A, eggS de|diclcmbrg. 
'Ip0r el 14 de noviembre. ,„ el 18"enero de 1923. 
' nTriairs»!» C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - ¿ S A N T A N D E R 
^vvvî vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
o s n 
«ñevfi Preparado 'compuesto de 
' de anís.; Sustituye con 
ventajá al bicarbonato en 
USOg._Caja, 3 ,50 {.esetaa 
sosa, purísimo. 
rVVVVVVV̂ \VWVVVVVV̂ VVVVVVVVVVWVVlAaÂ VVV»J 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cai de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 




0SITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, «.-Madrid 
venta en las principaiea fanaaciaj de España, 
Santander: P E R E Z DEL MOLINO 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
(iiBirlMli IBIIIHI «m tiflgillii a imi l : 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLAKOESES 
Servicio ráp ido d e pasa je ros 
i Mm. M m \ Tamil j Mm 
^rixíaia^ salidss fijis de SgnllM*r 





el 31 de octubre. 
el|22 de noviembre, 
el 13 de dsciembpe-
ell2 de enero de 1923. 
el|24 de enero. 
eM4 de febrero. 
ndo pasajeros de primera clase, segunda: económica y tercera clá-
HABANA, VERACRüZ, TAMi'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
¡lea carga para HABANA, VERA CRUZi TAMPICO x NUEVA OR-
P R I C I O S 
HABANA TBIAOSUZ TAWPIM mu Orlitu. 
I.loIagi„I,,;ptas. 1.325 
peconómict • 867'50 









fifu» Dduldos todos los impuestos, a excepción de Nfiievíi Orleana, 
iPesosmás. . 
vapores son complejamente nuevos, construidos en el presente 
so tonelaje es de 17.m toneladas cada uno. En primera clase, loa 
i son de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
1 son de DOS y de CUATiíO literas, y en tercera, los camarotes son 
sCLAmo y SEIS literas. 
lhiMiLpa3aje cle torcera se ha dotado a estos vaporea de ana mag-
lüiujoieca, con obras de los mejores autores, 
.wniienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
umiro días de a ni elación, para tramitar la documentación de em-
' y recoger sus billetes. 
nnTíDÍx™6 inrormfis, dirigirse a sO agente en SANTANDER y 
itú vn<íCIoR(:0 BARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
^NTANDEÎ  ~TELEGRAMAS 7 TELEF0NEMAS «FRANGAR-
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos de 
lámparas, quinquci 
planchas y cocinas c< 
gasolina, modele i 
americanos. 
También vendemoi 
gasolina y accesorioí 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d« 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioi 
aletas y accesorios. 
Alameda 26 
8 A W T A w O E18 
Balcón, antepechos, ménsulas, vi 
gueta-s de hierro y ¡¡norias vidrieras 
propias para casa comercial o garajf' 
HIJOS DE CASBURO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
G a r a g e MAZAS 
REPARACION DE TODA CLASE DE 
AUTOMOVILES 
Juntas niietiUicais para las enlata.-
de todos los motares antericános-
G E N E R A L E S P M i TEJIO, 10 v 12, > 
C A L D E R O N , 29. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
OLORÜRO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
L f L ^ L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E DE L U -
T i u u n n í Í-AS F,,|!-MAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A - ( J J A -
> ATA Y ^ I O i - D T J R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
* p a r a e l c a b e l l o 
P i n i c o 
A base de 
L A V O N A 
la caída del l'^ace qUf! se c,0110ce Para ^ cabeza. Impide 
Iliraíz. PorT" 1UaraviL!o^meilte> porque destruye la caspa que 
•V-'pelo n̂s ovif'' â c^'vicie, y en muchos casos favorece 
^ Presidí/^1111''"";l0 éste seCÍ0'S0 y flexible. Tan precioso prepa-
IPiía'ej. j16111!""6 todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
se ]P l+.V10' Prescindiendo de las demás virtudes que tan 
• > y • poetas* La ítlquet» Indic í el modo á i 
'tHTlf1Pr. en ^ ^0^63.^ ^ PEREZ D E h VOLINO 
Las antiguas pastillas pectorales dt 
Rincón, tan conocidas y usadas po; 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
oes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molin< 
en la de Villafranca y Calvo y en J' 
farmfl.ria dp ErAsun. 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Spont. 
Í H u t o m ó v i l M e í a l n r q i q u e 
, limousin, barato. Informará esta Ad-
ministración. 
económico, 4,500 kilogramos anciioas, 
en barrffles. Informes en esta Admi-
nistración. 
y Medat|a de Oro en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1920 
D e p ó s i t o 
.lariuíe IMOillUilíO de m m c r e ó o s . 
Regenera los pulmones, desinfoota las vías re. pi-
ratonas y cicatriza sus lesiones; la mejor dele sa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura e cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas lar-
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norttí de EspS» 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la; 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
otras Emrpresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
ínilares al Cardif por el AOmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — PaJk 
teñiros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Soc iedad H u l l e r a Espaf to la 
Pelayo, 5, Barcelona,- o a sñ agente en MADRID: don Ramón Topetí, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentea de 1 a Sociedad Hullera Eispafioia.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Par í otros informes y precios, dirigirse á las ofleinái 'de 1] 
Seciedad Hullera Española. 
O R Z f l H 
POLVOS J M T I S E P T i e O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
m a d u r a s , e í c . 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e de l a p i e l 
' T o i í e í í e de l o s n i ñ o s , 
de l o s a d n l í o s 
^ de i o s a n c i a n o s . 
Pídase en Farmacias y Períamerías. 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
= i i f l e o R U / l f l = 
J o , C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
J B H K VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s sa l i das d e San tander . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
pari HABANA, Colón, Panamá, puertos de Perí y de Chile 
V a p o r ORQOMA, e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
« e i a a l t e t a o a i r g a i y p a s a j e r o s d m p r l a a ^ r » , 
• • K i s i i a c l a i , I n t e r m e d i a y t e r o e r a i o l e e e . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DE BRASIL, MONTEVIDEO Y BDENOS AIRES 
Pera Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buends Aires, Port 
St&níe/, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
V a p o r 0R0PE8A, d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e g u r a d a y c e r o e r a o í a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelanto! modernos, ion muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los paítjeros. 
Para íoda ciase de iníormes, dirigirse a sus Bgenles 
Hilos de Basterrfichea.-Paseo de Pereda, númi.-Saisíiidir 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
fifi py ^ O B ^ I V » i 
E N Q U I N T A P L A N A 
j I N F O R M A C I Ó N D E P O R T I V A 
¿VVVVVVVVVVVWl'VVWVVVVVVVVVVVVVVt vvvvvv^^ 
T e m a s n a c i o n a l e s 
L a R a z a y l a c o n f e r e n c i 
n a c i o n a l d e B a r c e l o n a . 
La CoaíMsión org-mizadara de di- oivonimiidad en el día do hoy lia ro-
cha Córifér&máá Nadona-I de Siaguj iwasejíitsuc.ión de Vizc;i.v;i. \"¡z; iy'.a es 
ros, h;i releíM-ado eJ din de líj R-aái para el r^tiíip abrafo, ju:-iu es arpie (o 
rouüiivinlcs- .1 . ' i i s e s i ó n . jxi .r . i . prei-.e seipa lia apifüóóin, u n a nota n n i y fotraO 
gfliir fu laln.r. v l ia e o m i M i i r a d o la si- y urna IK4H ni .uy éspañeiba, proibiaid îs 
gfuienle iida n l ie insa . : e n las dif icul ikwl 'os de la. imipíáTJ/bacdóíi 
Los uS'igunro.-; (.'te' hiiN^Jido». JEafor- es la oibiEa poiiio^iiii i-a, dol &ap»ait0rio 
medad v Matornidail. ti"iiilo.u a re- de niños de Górliz y de sn Cuja dé 
solver proldeanas-de la gravedad qiie Ahorros, es todavía más la •\y.r d.a. 
• •apresan estas cifras: Medio nutUón de la e^iümcda tíc/labic^acióp vasco-
do conciudadanos :maeren de enfer- aavanra a Cfiíie elidíamos den pítima 
aiiodiwlas inevitables, v evitadas en anítoiFidaid los p.vsal.-ntes .!•• Sua reé-
(rrn.n .|. -.rt.. d " naci.Mix's. un millón de l^taljiles DupurtiacdiOínfiS^pirovimiclaJ-as, i 
niños iperéten cada decenio; se lleva 
en un. año la. bUib^rouJosjs una po-
hlación espaío la equivalente a la de 
'BurgOiS, ipor cjeiiíilpilo; 'hay casos de 
l^pra e.n más de dcfecieinlcs ténmrios 
jjniinieipalcs. 
vil atlas a asiwlir a. la i'naivgwacidn 
de la Goníarenciía. Nacioamí de Dar-
c'InM.a.. 
Jiamás peiiisani w:i.s Mua.muMWe e-n eü 
viejo y p'réstLgiosio seíliaff, en La qiuie-
rida Miadre P-aitria, al poii'S-a.r cu la 
Esto no l-ne-lo &Qguir asi. y en todo a ^ m c m s i . , ráidda-
el nuindo nn,p/lu-a. ol seguro Ja â umm n,&rLto ^ p^nsamúentoi QL-ÚH dijo 
compleja cpie amMiorc cousideiialue- Hc/),n.ln QoaUés, aü end^-r-ear para M -
nicute eil ma.1. j i .o . Nuestra lev ad.uaI previshín 
l ^ s Conferenenas .mtern.acio.miP-.-- ': ,|iac.a e.ri situación- . rivll gdiada, . .:-
han prodamíado cpne e t̂o es de ju - i,os qU!e, 11|0 son oficial!m-enM' dutl-a 
ticia, y que así se logra -la paz so- dfiaaps españoles, a niuieiatirois hOTOna-
c iáh Algunos de Jos Convenios cele- u, s dk¡ Portuigail v de Aiiiférica. IgiU'a-
hraidos en estas Conferencias rigen ihkidcilos ante las lionificadcn^s d d 
Jey de ((Gaceta», y miestia ohia hará Ei-itado. En ocasión sokan.ne nada su-
qinc reciiban jes Iratados ratificación -pimíos decir inejcir a un P'i--.v-:d. •••>•.>•. 
sociial q.ue les dé vida práotica, para de la ReipuMica portuiguesa y huon 
pión K-. ir¡a. recordando que, al a'.migo do España, ei! doctor Machi-ulo, 
decir de Costa, el insigne n.utor dd ocdnio expresión de una cib-rá realiza: 
«'Porvenir de la Ha.za EápaÜola», qu- da, sin pedir a ía¿3 Cam-ill-iría;:; aue 
hoy debiera leerse en los países de gesíi-oliaran p •vra.mcn.t.e ••'.:)!'»'as rom 
nnestr.. Coniiun.id,ad étnica, usólo es pwvmiisos intoniacíána.lo^ de futura re-
3ev la que conoce el pud.lo». En las diproddad, qiuc /WolterKiniSa aurlrJsí-
le^es gooiaJes esto es de la mayor 
signiru'a.rión. 
A esta obra. Vamos todos los orga-
íífeDaoá •'dii>,iii¡síraitivos v aulónomos 
afectes 9il Ministerio dd. Trabajo, y 
relación idos con H in.isnxo en tvietó-
i 'nr ffpp .'iiá'-Ml, y para ello está al 
frente, bajo los auspicios del ríitms-
lP0:, el Instifuito Nac-ii'Jial dé Pi'iivl 
sióíi y d de Reformas Sociales, el 
Iteal Conseio ríe Sanidad, la Cor.d-
saríia' ganaraJ de Segiuros, .la Caja 
Catíiilana de Pensiones y la Real Aca-
demia de Medicina de Barcelona. 
Demuestra -d s¡guiante caso la efi-
cacia de la Conferencia antes do rfe 
unirse. Llegairon a los Centros ofi-
ciales reda.miacionas diversas y a ve-
res antngómVa.s de entidadesCntaJa-
aias de mutuo socorro, tan ítierecedo-
a-as de respeto, y d'd Centro de Ase-
fjnir.'ulores de Biaircdona, evidenci;.; 
«lo sar aquél un magno (laboratorio, 
saturado do vida^ y atendían a su 
estudio así ell Instituto Nacional do 
P rens ión como la Comisaría Gene-
ral de Seguros, pen sus résped iv. :-
sectores, debiendo ir en definitiva al 
iniinistro. Proeilaanó el señor Caldo 
rón la obra de la Conferencia Nacio-
nal sobre el seguro de enfermedad v 
O M S si-ímipro..ETI'O es t>a|m.bi.én lo <¡>- • 
la pre.nía de Sanfantle]- percmt/» ai 
Piresidente de la República A-'r^-mUnn. 
•M ilnsilir--- dO'.í-ri!- .- . v ' -.r. v.yv.o mu- s-
. a de lo que podrá sor un ih •. 
.Miiierkarii.'SUK) pfl̂ acitico. Lo miismo di-
rán, segu/nainneiUite, los Esl/aliufos do !ie-
^aguros sociales de invalidez, enfjr-
ríadad y miaternidiaid. 
energía de sentir la mdenojvi 
qne parece vibrar en la psicoW1^. 
ia raza española, amante siem a^ 
su Libertad y gueinrera indómiwre ^ 
defender sai independencia. ' ^ 
Fiesta es de la Raza porque c 
se funden con la sangre de ]ft e^ 
bilos d broebe de la Historia VS fUe-
s i • ^imiieinito de un risuieñe IKP, IÍ' 
Es Fiesta de la Raza porqnó l ^ -
se funden, miiillones de lioni.b'i-cs' ^ 
compiendiendo d'lema do uiva 
i usía, se renmen paira de.feiKie^r^1 
'•, i esta de la Raza porque m r.ii" * 
-•ov -i!a la Tradición. U11 » 
•Con una dlíarid.a.d excelsa nos i™ ; 
tira con pll-eidiluid de e";,;i0a los 
das oamipiecinieis de niuesitra líj," f" 
-iP.to al manilo conqui,>i.-}ulor cf,,"1""': 
M'irevixlo guiorrillc.ro do la iiidiuemi,61 
rin aniiericiania, tanto eí e»¿̂ i(íl1" 
-;• r-.-vid;) na.uta. que da la V!1 .• J 



















Ej . DOMINGO EN LOS CAMPOS DE SPORT.—Chaves, que jugó de 
interior izquiierda dd IPidng. -intentando burla)- al medio comtrafio 
en un avaia o dura:de d primer c¿r^po; Falo. Samot. 
V̂\01̂VVVIA'VVV\A'VVVVVVV\-VV\'VVVV\'VVWWVVWVVW vHvVV V̂XVVVVWÂVVVVVVVV̂VVVWVVVVVVVVVVVV 
de la Conferen-oia Xaei-ona.! do I d ••(••-
'l'odos los españciles deben coilabo- ¡o.üa cánicábe dféfidtí su LaboiraAorio del 
Tnstit-tato de Pu-cviisión d Día de la 
Raza, en la forma exiuesada, y que 
r.ipirueba por acilannación. 
car en su especial esfera de acción, 
o que reprasentia la Fiesita dd 12 de 
odnibre. La Coniisi.m orgaailzadora 
V V-\AA\AA.VIV\AVWVVVWV\ VV/VAAA.VVVAVVVV-VV̂  WW VO/VXAXVVA.VVVVA-VAA'tAAAA.XVtTÂl.VVVVVVVVVV'WV VV 
C r ó n i c a s r f a V i e n a . 
I n g l a t e r r a , K e m a l P a c h a 
! a s a n g r e e s p a ñ o l a . 
(Lo quie me ha coaita do un 
turco y me confirman unos 
judíos de Con9t.anrt.in'0jpila, de 
origen español.) 
Sabti&ay Ziari fué un judío descen-
diente de los semitas expulsados de 
España, Siotiéndose un día roloirma-
d expediente salió evidenitainerdo do ¿m. ^ antigiuo rito de los sophar-
l o s límites angos te s do pa- -I s .diado 
para pasar ail trám.iite de una actua-
ilims, allá de Esmirna, donde residía, 
fué a Salónica, enniwirio hace unos 
ci.'m opinión pública. En Barre- afc) años d d judaíamo do origen es-
lona. lodos estos organismos oficiales píiñdl. 
tendrán rejircsenitación, asíraiismo la Allí predicó la ref.orimia tal como él 
tendrán, en foírima . regüamentai'ia, 
aquellos a cluienes afecta, la reform.i 
Vl^aitronos, nbre í CÍE, jotircs olemejilos 
sociales, médicos., aseguradores...) y 
el informe Hignificará un criterio na-
cional. 
la concibió. . creándose nuimarosos 
•adeptos, que no tardaron en admirtaa 
sus doatrbiias. Pero la mayoría de los 
j.uidíos no edaba.u coníonnies cari sus 
jredicaciones y le d6nu'nciaa:,'on al Suil 
tám conno imix>stor y perturbador dt 
E l Instituto de Previsión reclama la paz pública. Mandaido prendar,, to-
su ..deber de organizador v aporta a vo que ser condenado a la. horca pa-
la obra colectiva sus tradiciones de sait^acer las iras del pueblo; pero 
siempre, de amfor a la patria. La con- Sabday Zea-i, poco annigo de sacrifi-
" vicci.'m firme de que trabaja por Es car su vida en anas de su doctinna, 
p a ñ a es su nmvor .premio v comiben- »e cubrió con un Uirlvante en d iras-
sa lo rucio de l a labor que eét&W momento que iba a sar ccAo-
vando a cabo. Este amo? es 's íntesis ¿ado en la Imrca, y ado,.o d mabo-
ie su i-Asp..!.:. mdnr aún. de m «.feo- " ^ n . r . m o , dn-and. s • asi de una 
to a Jas caijM-b'i-istic'as re,g;ionalo3. 
Tales senitindeniios los lleva, a la r.-a-
l idad,. esci ibiónd'.dus y ,i..radicándo-
•'os sinceramiande. y su obra es cada 
vez más una Fedd-acüó-n Nacional do 
fi.dmi.dones r»gio.nales. La impard.i-
lidad do. su !p<díi¡,-,-i es r i ann l -Ma an-
te las b-ial - ici i.s so. ia.le^. tFslas-ten-
dencias han arraigado hábil os de t.o-
Idanci'ji (an • t^«les. pj^pagandas, qúe 
| eieonipffc íbamos visto leorn'Spondidos , 
y que nos d.ui autorillad'para s^li- p*, j>e esa r'& 
-. ¡ l a r una ir. mía. en trido el país1 pa^at ñolas desci^nd 
l a labor do'la. Confareíicia. Aquellos >•( enire ellos hombres .«le l^nta signi-
Vserá.n, .como los-de boy* los' días de ficación como. Talal Pachá, d ex mi-
^üa Raza, y ante lo que ésta exige ¡/.i nistn. q u e f u é asasinado en Berlín. > 
pe (turbará seguramente la serenidad -dactnal caúdillo»dc la causa turca. 
Üo la obra. • * . •. Mn.'gt.apb;a Kamall.! 
Aún aspiramos a más. Deseamos * * * * 
qujo a.l .tin<á de los ttimibajos, cuando La historia de Sabetay Zeri es v-e-
• ni teléoina.fo y al tdéfono havan lie- rídioa y ñor ahí anda un libro m -
'vado a todas' las reigiones lo*esencial büioado por Ahmahiam, Danon—judío 
'de las concllnsionos,práctioasi esen-L tamlnén d- oitáigen esigiañcil,.JTue v&si-
1 ciaílmenite prádioais vsi se . alicnd-en de en Paais—en el que se rcilait-a- ]oj 
muestras inraí.iucciones, qiuc se' hayan qne la tradición hla -tranisimiitid-o dalf 
acordado, pianse España entera/un famoso comysrso a la ley d ti pirot' la. 
minuto, •coinddi'endo los preocupados' Pca-o nosotros, temiiemdo u.n poco de 
' y los indiferentes hasta ahora, que la fantasía oricntall de nuasitro infór-
todos tenemos d deber de conocert'as nf«in4ie, en cn'anito a la. veracklfód cMl 
y do trabajar por su reaUización y origen de Mnistapha Kema!. hamo-
perfeccionanniiento. Y así creamos con- tratodo de comprobar la modeia p o-
ladamante qn-e lo ' •ráai desde el Rey medio de aílgunos judíos de origen es-
00 nw'is modelo ./••• ' daño. pañol, procedentes de Constanifiaiopila', 
¿ loga a la guí.uitóion pacio&^ w n y. aipinos Jip^ asegiuiran, c o m o e l tur-
inueiite inm.edia.ia. 
* » * 
Ouenta la. tradición qiuife Indi -s sus 
prosélitos siguieron la. suo-iio dcO majes 
tro. Ellos tambidi adó'píiaroin c. o-, 
ciadio la ley de M/ahom.a, pero como 
buenos israelitas, fieles a su pasado, 
- i entraron a farmiar parto dejl natun 
do .miusuílinam trabaron sieniyov de 
conscrva.r pui-o su linaje, diui-ndo 
sus esposas, ellos y sus descoimiontBS. 
eíHitrodas'-m.uieres de su misnpi i-stir-
ma de. los j uidíós é s p m 
le* 1 os j óveno ~ tüipeod, 
'Irionte, se trasladaron a Viena. y 
iq-uí lijaron su ia .sidenaia. lonieindo 
i sin-'::, ¡ ga p-n ipná, en la. crml d ra-
iLiao, qüe es do los suyos, oficia-con 
invigiio al rito sepibardims, que es el 
nnlaico español. Todas ellos, ai igual 
que los de Gcnstantinoplla, hablan 
laiiasitra Innguia do luace 465 añQS—el 
'urco tamilDién ia habla de haberla 
i..|>renílido entire ellos, pues en Cons-
^antinopla es uno de los miuchos id lo-
máis qm- se oniij.'o-an (airrientementc, 
niaotpnndo p-m- j o s '¡•..•sc-mdieri.tcs de 
- i'.pa.ñni!e.s que allí se dirigieron al 
•i.-aupo de su. expulsión de España -
MÍ aVis de otros varios idiomas y se 
dicen espojloíos.- (Algunos son prote-
- poir ballairse acogidos a una re-
íante disposición que les otorga ese .•o, qwe a Kemai Pacihá le cmsidara 
el pueblo imisulmán como de. los, ¡ b e n e f i c i o . ) 
«Oonme»—nombre turco que se a p ü i -
aa a los que ann Sabday Zeiri adopto-
oji d nmliomeitanismo—y otros, sin 
noargo, nos dicen que es cierto que 
ral ai. Pacha, y ios d-.-más jóvenes tur-
-os proc-'dni"lodos de,los renovados, le. all obro lado, dé 
iiaro quie nunca oyeron citar que lo •idencia débil. 
Fuimos a Marruiecos no. para que 
Ivsuaña fuera una. potencia fuerte, si-
lo piara que Inglatea-j-a tuviera enfren-
Estracho-, a una 
iruídos imipeirio y pocliorío. ¡Tod, 
Con l-nitiitud y arrobo ^-VMOS im,,* 
'.ra grato ante nuestros sentidos J¿ 
.-(./a nd.o do. prominchr mn, 
i i innsblos tan didinp^ U^UMÍ?,,, 
su rkísaniv.-oUvimienito, so (•iisiiiljs4 • 
M>n.'.{.flaca U.IKI en li -iid-cir inu r.UiJ¡*: 
lía,' dud.jlindo si rendir tribuí..M.."^' 
miraidón a.l marino g-novós C r i ^ j 
•:. i lón. c. mo d-'scubridor .1" AIU/TÍCS 
a airl'.a.'Uidir a ('. i-\-;a,mcs cunn \mm$. 
•r "diirio»rit.o de un idioma ua-f.'.-.-ii,,̂  
',. y snbümo dond • !(.> il.'inás |aJiilo. 
•en" anite la riqueza ••xubaranilc (pie 
ronitiene. 
¡Oríón...! ¡Orvaníes....! 'm 
eniilx.'i-i de España, onviaron alaj 
-. icnals aiin.-iricaoas v\ a.rai.aiiiionln más 
.odenoao deil desenvnilvbiii ait.. irtii|. 
- i' do lo > pu -N. s : mi idii mu ^ 
•i .ndo-u.' po.i'-'rso en sagiiUKÍo'Iujw 
n'i'ire los conocidos. 
Eisto significa la Fiesta fie l.-i iLui: • 
-ha -d- gloria, donde paJpinin los re-
n >:-il.(-»s siublimes dd desíailiriiii-ianto 
'-• Am •rica y donde KO renuevan am 
M'rs entusiasmos amhellos que 
fiannos cu.mip.liir con las Rapúblicíislíis?J 
nanoamericanas para unir en lazo 
fratornall d a.mieir que se cobija bajo' 
i - , siembra del Arte, la Ciencia..IfMM 
dustria y al Comercio; la caricia m 
gradiá del idionna. y la pallpitación dej 
las hojas históricas al centemplaripi 
si son las suyas, son las nuestras I 
miiismo tiempo: porque si logríu-rm tfo 
ii r vida en sus florestas, debieronÍH 
- .'.a a los actos de los bijas de esta 
mielo, que hoy sólo guieirda 
América españoiia d c.a.riño simto d« 
Ktía verdadera fraitainided. 
LUIS RIERA, 
/VVVVV\/VVVVVVVVWVVVVVVVVV/VVV̂^ 
ECOS DE SOCIEDAD, 
CaMl'AA-l'hOS m VIAJE 
En la ni,a.ñaiia. do ayer wÜKWnJ 
•a San Sebastián nuestros ^ 
bles camaradas F..a.'quiel 
Mlaiandro Quintana, acompaj^l 
:tro querido amioo en la 
«os distinguidos jóvenes saiitanü«*« 
" t o d e la capital donostiam ^ « f i e , 
ta cari 
pohag 
fuera Kemal Pachá. (Koniia.l l'a.chá 
procede también de los jóvenes tur--
eos.) 
» • » 
En Gonstant inopia. ex i si en hov 
140:000 judíos de origen eapciñol. A raíz 
d J armisticio, 1SQ0 familias, aírobia-. 
das por la carestía de la vida- en 
!• • Vallera. Mus!apba. Kemal... In-
; raía viene siendo La espina de Es-
aña y la sangro csp.a.ñola la esipima 
le Inglarferi-a. Diríase que al Destino 
li-pnne que una VOZ lejana da la Ra-
a pidi.-ra vonganza de los agmvios 
•ecibidos. 
DOMINGO PANDO ORTIZ 
vw\ wvvvwioívvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaw^ VVWVO'VVVWVVVWVVVVVV̂VVVVVVAA'VVVVV'VV 
C O M E N T A R I O S 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Lilanna Esip'aña, lo mismo que lo-> 
[Hiieblos aniiea-iiaainies, afl 12 de pctdibre 
! día. do la Fiesta de la Raza». ¿Qn<-
conip-rondomcs nosotros los espa.Tov.e 
'oi-j esta soloninidad? - ¿Qué acto ede-
bramoí-- ca.vo rito sea esiraordinario. 
ni qué demositracióiii hacamos de co-
'.reispondar con eil anitu.siasino que ños 
nilan los - pueblos . amerioan..-? 
Efr|iaiia. rinoe tributo de adniiradón 
i tan gi'.andiosa-fia;-;ta; paro no cnimpib 
;Mi.all debiera, no aci.-rta a (ailocars-
?n su verdadero lerrano:- p-e.v aso la 
vcmoslpajlidecer arde los conliictos in-,. 
M'.rmii.'ioii--:: -s, porque no ¡Biabe iaiip.0-̂  
naiise o no fpiiére,,iiir.:?s.3nt.air?e onall l'í§ 
jibB'iigia • sn conHi i-'-n. ¡La li.'sta. d.- I.s] 
aza! ;.ijuó significa, la PiosbaV.dé la 
Biaiaai? Eíl máis.. grande ácontedmíontol 
t''rua-amente, que so encnonlra en 
au es I: - •: i 11 b 11 • i a : es d " d c-sciubr in i I en -
» de las hiaisita entonces Uapiadiáis-itíj 
liias droiii-o^.aües. 
d:-.'sc.:j.b! ind.-nio quie nos dió fama 
:mr.ar:-c..-.d -.ra. y cstov segiuiro quB, an 
'o suresivo. nos dará, la alianzo más 
• rme que Eigpofia no consiguió nunca 
•OH Ianaciones enrop- --'. 
^Latfi.n en tierras aiinericanias los cn-
••aziC.Ti.-"s. qne acre!nidii¡2ü'í)in a. senitir l-a' 
vérdfüid^na civ.Mliz.-a.oiiVn.- esa dv^b-adón 
•lagaiada. quie. en unía tarde de horroa 
1UIO0 sublimar d odr!!-- de .Tudea. 
' Fiasita es la que edebramos donde 
se deben cantar las memorias de; 
aquello:: conqnist-aílores, tanto la do 








marón viaje ;,. París y 
vas capitales pcrimuieceran m - ^ 
Ha regresado .lo ™ c x c ^ l 
Z W m w l Maidrid y ^ f % m 
a.crodiiada. modista señorita -- | 
ffios Negoiei-uela. 
tí 
|Io do q 
«la ] 
tir es 
Acoimpaiuulo de su 
dil'ia ha salido para A h ^ u 
asará una 1 - ^ . ^ J ^ I l o p f 
esipatalble amngo don cari1» 
PETICION bh S 
Por nuestro P ^ t i r t l f ' '^1 
mvier Ruiz y --ñora • - ,,; A 
mano -.don ^'-''''b^ V ' Girii''1 P 
icdida, a. don "̂ V-:a poif̂ '-0-
cnez, ia mano ''c su fn brev*-
La boda se celabraia cu 
Tez? 
mieroin nobilemente extender los do-
ninios d d iniiporio cast-.-!lano. como 
os que, mandando las i i mpiuilsos. dd 
.-razón, fueron a.nMin-tona.ndo con el 
cmíimionilo r a1 lii. isiisi im. mo.m M i liento 
'o una gíloria donde ni la sangre de 
i o-uerra ni d rencor de la-s babadas 
aipo dop.ositar un gesto que le hiciora 
onmovar... 
Pía es (d. 12 de octubre donde todo 
--dio que denla latir al corazón hem 
•aiido dio sangro ospa.ño.'la s-' asitre-nTeoe 
.'e. jubilo y ^canba con oi^iullo-la fra-^ 
•rnida-d hisj. aia-am '•.ica.na, ^ sin son-" 
• •i:!.!>•• por nada, aonq-nc lodos los. 
• nvl.los am.-r'ic-a.n.os hayan proclamia-
\.a su Lnd ponden.-ia: no d die nadie; 
iiuie sea español aurtristacarse porque) 
-ilo baya .o rca.Ii/adn sus hljóS, pnefi/ 
na yares, -tenían derecho a e-ma.ndp.ar-
do la ' famil ia; paro emancipados, 
liima.-n el hogar que las dió-vida y sa-
r?)an a.gra.decer y aciaitan a amar a 
«sta madre oapyifiosa que se coniipilaoe 
al recibir el beso dal Aiilántico, quie,. 
•emo dice Iriarte haMando de dicho 
Océano: . 
.sus olas, ( ! 
d a car ida n - I sir-bi amiericarío. $ 
an tn,inbián las playas españolas.)) 
Xo s • ei'.tr'dece España de que las 
'b-o-iúbl 'i60 s bisp^'-'ir'.-'n ii-M'iaa.n.a s cde-. 
'wén su independenda, no; al conitra-
rtio, acierta a sentir con entusiaismo 
ardiente que no en balde ha convivido 
' Oiñ olta.s duran:.- varios sijglos, pues 
VA p a . a d . . - I 






n.osa niña, bija " v : 
..migos, don .Icsns j , ^ 
lia Díaz, liabiendol ^ 
,MI tan sagrad.: ^dn-b-
María. Ana V ^ W ^ - ^ M 
nespuós do la, ^ ^ p 
I,>s - numerosos. con. ' * tc O0! 
ma -fueron « ' d^ f ' ^^posos , ^ ; 
dos -por dos^. fdu^ ^ . :f. 
Bel65: 
l ^ - h a dejado muy influida la misma; 
d e ^ ^ n u e v a ^ c r i s i d ^ 
L o s vlajes^de 
L o s ^ S o b e r a n o s ^ J 










, MADRID', 10.-B1 I U Í ^ 
, án do Sevilla- los . , , , , , ^ 0 -
, l m d p r e s i d i e 
ieii 
Se.sabe tos^,. 
-lías. «viinav^ { 
. Lueeo, por la P11^.^13, 
.... que en I - a c ^ ^ - ^ , 
>ied'ad dd infante 
osos 
i * 
manecerán W*™* 
díiasi 
